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Acogido ó la fraitqttloia é Inacripto c o m a carrea paw de no la de «egunda clase en la Oficina de Correas d e la liabana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
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5 21-00 o m 
$ 11-00 oro. 
% 6--00 oro. 





$ 8-00 plata. 
$ 4-00 plata. 




. . $ 14-00 plata. 
. . . ? 7-00 plata, 
. . $ 3-75 plata. 
T E L E M i S POB EL CABLE 
SEETÍCIG PAETICÜLM 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
3 x r 
D E H O Y 
MsudrM, Noviembre 20. 
DEOL̂ 'R̂ jOSON OATEOORICA 
E l señor Oanaiejas, Presideaite del 
Consejo de Ministros, ha desmentido 
enérgica y categoa-icamente la «fir-
macáón insidáosa que publican algu-
nos periódicos estranjoros, de que 
España se muestra condescendiente é 
incflinada á aceptar la evacuación de 
Alcázar y Laracho, mediante un em-
préstito que negociará, con Francia. 
INCENDIO 
E n el pueblo de MoBonciUo, parti-
do juidicial de Segovia, un inoenidio 
ha destruido ramcuenta edificios;, sin 
que haya que lamentar desgracias 
personales. 
ESTRENO 
E n ei Teabro Español se ha estrena-
do con felia éxito una obra original 
de don Juan Macías y del Real, ex-
auditor del Cuerpo Jurídico de te, Ar-
mada. titulada ^Renacimiento/' 
A C T U A L I D A D E S 
A l fin se han <3«cidido á hahlar soT!>re 
la cuestión del día los jefes del partido 
conservador, 
Y en verdad crtte lo han hecho de 
manera elocuentísima y entrando de 
lleno en el fondo del asunio. 
Lanuza ha publicado en Regenera-
ción u/n artículo enya síntesis es esta: 
los cubanos que estuvieron al lado de 
España durante la guerra, cuando 
terminó ésta no pudieron optar entre 
la naeionalidad española y la cubana: 
fueron por el Tratado de Par í s decla-
rados, á fort ioñ, ciudadanos cubanos, 
porque los Estados Unidos compren-
dieron que la nueva nacionalidad no 
podía pasarse sin el concurso de aque-
llos naturales del país. No hay dere-
cho, por consiguiente, k declararlos 
ahora cubanos de segunda clase. 
Lást ima que después añada el ilus-
tre jurisconsulto conservador que ' ' e l 
único camino de salvación es que pro-
pendamos todos á crear una situación 
política, cualquiera que sea su matiz, 
cuyos empeños no ameriten la precisa 
cooperación de ciertos auxiliares;" 
porque ó no hemos entendido bien al 
señor Lanuza 6 lo que en esos renglo-
nes ha querido decir es que lo que no 
puede hacer la ley lo puede y debe ha-
cer la política. Esto es, que á los naci-
dos en Cuba k quienes el Tratado de 
Par ís hizo ciudadanos cubanos, pueden 
los gobiernos cerrarles las puertas de 
los destinos públicos, siquiera de esa 
suerte queden, de hecho, convertidos 
en ciudadanos de segunda clase. 
Varona no apeló á esos recursos. 
En el aplaudido discurso que ayer 
pronunció en la Universidad ante los 
restos del Padre Várela, y que hoy pu-
blica E l Dia, se expresa de esta ma-
nera : 
Xo olvidemos que la República cu-
bana es para todos los habitantes de 
este territorio privilegiado; quie ellos 
tienen derechos, derechos adquiridos 
por la Ley, por la tradición, por las 
palabras mismas de nuestros hembras 
| más representativos, por las palabras 
del héroe que en primer término veía 
la revolución triunfante, por las pala-
bras de Martí, á las cuales no se les 
puede dar ninguna otra interpretación 
cuando di jo: "que Cuba, la Patria, la 
República, debía ser con todos y para 
todos." Para todos, sin distingos. Por-
que el más alto deber de los gobiernos 
libres es levantar á aquellos que sen-
timos en lo íntimo de nuestras concien-
cias que pueden estar algunos escalo-
nes más bajos, hasta los que lo sientan, 
hasta los que se creen bastante exen-
tos de las pasiones humanas, bastante 
libres de toda debilidad, para erigirse 
en j-ueces de sus hermanos. 
Sí, harto sé que no es tarea fácil 
como pronunciar palabras, el borrar 
la.s pasiones del corazón n i olvidar las 
escenas sangrientas; pero hay un de-
ber supremo que nos lo impone, y este 
deber, que todos conocéis, es el do man-
tener la Patria íntegra y confiársela 
íntegra á nuestros hijos. Para ello no 
hay más que una senda, una sola, la 
concordia. Levantemos nuestros cora-
zones á la altura de este sagrado deber 
y en presencia de los restos venerables 
de quien en una larga vida se consagró 
al bien de Cuba ahoguemos la pasión 
que bulle, que, generosa quizás, nos 
ofusca, y pensemos q'ue no hay más que 
un camino, uno solo, para que esta 
Patria indestructible se ofrezca indes-
tructible á nuestros hijos. Ah ! no por 
un momento de triunfo comprometa-
mos este sagrado depósito. Dejadme 
llevar, señoras y señores, el consuelo 
de que no son perdidas las palabras 
que pronuncio y permitidle á un cuba-
no en ésta notable tribuna, rogar á to-
dos que aprendiális que no podemos, 
que nn debemos dividir á los pueblos; 
que no tenemos anitoridad para lanzar 
de su seno á aquellos que vienen, que 
tienen, que venir, señoras y señores: 
en nombre de tan grande lección, le-
vahtemos nuestro espíritu á estas al-
tas resriones. Salgamos de aquí con un 
propósito único, el de cimentar en Cu-
ba el reinado permanente de la concor-
dia, único modo de arraigar para 
•siempre en nuestro suelo ese árbol re-
gado con tanta sangre y con tantas lá-
grimas: el árbol de la libertad. 
¡Lástima que no se haya expresado 
así todavía el partido conservador 1 
« • 
Si los partidos políticos hubiesen ha-
blado á tiempo no habría tenido justi-
ficado motivo el señor Sanguily para 
censurarlos tan duramente como los 
censuró ayer al terminar las tareas de 
la comisión mixta encargada de resol-
ver el problema planteado por los ve-
teranos. 
Calificó dniramente—'dice El Mundo 
—á nuestros hombres representativos, 
porque no quisieron n i supieron con-
jurar á tiempo el grave conflicto que 
se creó al país con las peticiones for-
muladas por los veteranos, que con la 
intervención de todos pudo haber te-
nido más fácil y pronta solución. Con-
fesó que hubieran tenido una grave 
responsabilidad ante la Historia esos 
jefes de Partidos, estadistas 'á ratos, 
para ocuparse de lo que aiprovecba, y 
nunca para hacerle frente á los gran-
des problemas nacionales. 
Los estudiantes de medicina han pu-
blicado un Manifiesto en el cual des-
pués de decir que tienen el más absolu-
to convencimiento de que ni antes del 
27 n i el 27 ni después del 27 ocurri-
rá en Cuba ningún hecho que no sea 
digno de nuestra cultura, añaden estas 
claras, nobles y patrióticas declaracio-
nes : 
Pero como pudiera suceder que en 
algún lugar de la República se u t i l i -
zase el nombre de los estudiantes pa-
ra realizar actos que no estén de 
acuerdo con esa nuestra creencia fir-
me; y como pudiera suceder, así mis-
mo, que utilizando el nombre de los 
veteranos se intente algún hecho ile-
gal aprovechándose de la excitación 
que siempre ha producido en los áni-
mos cubanos la conmemoración de 
la fecha luctuosa en que unos cuan-
tos compañeros nuestros fueron in-
molados por un sectarismo bárbaro ; 
para el caso imiprobable de que tal su-
ceda, nosotros queremos anticiparnos 
levantando nuestra voz de protesta, á 
fin de que la República toda sepa que 
no mostramos nuestra conformidad 4 
nada, absolutamente nada, que no sea 
dedicar wn recuerdo, con recogimiento 
y respeto, á la memoria de nuestros 
compañeros muertos; sin que esto quie-
ra decir que nosotros, factores inte-
i leetuales, nos alejemos de todas aque-
llas causas justas y merecedoras de ser 
acogidas con ardor y entusiasmo, siem-
pre aúe ello sea dentro de la legalidad, 
y utilizando procedimientos que no re-
pruebe la conciencia pública, y que no 
desmerezcan de nuestro concepto de 
pueblo culto y civilizado. 
Firmado: Carlos Navatvo. Presi-
dente de la Comisión Nacional de Es-
tudiantes encargada de celebrar las 
honras fúnebres del 27 de Noviembre; 
Julio C. Valhuerdi, Secretario; Estni 
diantes Evcrardo Ortiz, Ignctcio Be-
rrera-, Bonifacio Padilla. Gahrial 
Arias Guerra, Armando Villaverde, 
Francisco Sosa, Octavio V. Pintado, 
Mario Pórtela, Leopoldo Aruz, Anto-
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NI SE ENCOJEN 
NI SE ESTIRAN 
P o r e l nuevo procedimiento que 
u s a l a f á b r i c a M A I S O N D U L Y O N , 
los cuel los de es ta m a r c a s i empre 
Conservan su medida original 
D E V E N T A 
e n todas las C a m i s e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
C 8243 alt. 
O'Reiliy 36 
Santa Cl 
0 M y 9 8 
Números 
S E HA R E C I B I D O UN G R A N S U R T I -
DO D E G R A M O F O N O S A L E M A N E S , CON 
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C A Ñ A S 
E s t e modelo es l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a moda. 
L o s h a y en eharol y g é n e r o negro, terciopelo, 
ÍJris, carmel i ta , p u n z ó y g l a c é negro en todas 
las medidas. 
GRANADÜ, Obispo y Cuba, luán Mercada! y Hermano 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O 







L a s l igas " P a r í s " son 
r e c o m e n d a d a s por los 
higienistas . 
U s a n d o usted estas l i -
gas, n i n g ú n meta l esta-
r á en contacto con su 
piel . 
T i e n e n sobre otras las 
ventajas de: 
H e r m o s o aspecto, 
C o m o d i d a d , 
Hig i ene . 
V é n d e n s e en todas las 
c a m i s e r í a s . 
L o s s e ñ o r e s comer-
ciantes de prov inc ias 
p u e d e n h a c e r pedidos 
por m a y o r á l a A g e n c i a 
exc lus iva en C u b a : A l -
m a c é n " M e r c u r i o " A p a r -
tado 1038 , H a b a n a . 
4t-13 ld-1? 
M O D E L O 401 
A R N E 
Modelo 4 0 1 , de batista c a l a d a , suave , flexi-
ble y c ó m o d o por exce lenc ia . S u f lexibi l idad 
permite que el cuerpo se m u e v a l ibremente s in 
produc ir l a m á s leve molest ia . 
Modelo 530 , de c u t í super ior , fuerte y de 
g r a n d u r a c i ó n . 
A m b o s son de busto bajo y son reproduc-
c i ó n fiel de los modelos empleados por e l g r a n 
F A Q U Í N p a r a sus creac iones m a r a v i l l o r a s de l a 
presente e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
Modelos exc lus ivos de n u e s t r a c a s a . 
El CORREO DE PARIS, Obispo 80, Rico, Valdés y Ca. 
C 3207 
M O D E L O 530 
alt. 
O 
T I E / N 
SUSTITUI0 
FABRICADA POR UN EXPERTO QüiMKX) PROCEDENTE 
DE LA MEJOR REHNERfA P E LOS ESTADOS UNIDOS. 
PREGUNTELE A QUIEN LA USE 
THE WEST INDIA 011 REfWING Co. 
Oficinas: SAN PEDRO, Num. 6. TCLEfONO: A - 1 1 1 7 
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l Á m V. Quirós, Manuel Galano, Juan 
1/). Ewero, Arturo Cañas, Martin J . 
Vino, Amador Romero, Fernando Lite-
ra, José M . Repilado, Aurelio Gorge, 
Miguel A . Cabrera, Manuel Llopiz, 
Joaquín Torres Molina, Demetrio Ló-
pez, José B. Castellanos, Ignacio Ro-
dríguez Arias, Ignacio García, J. Gon-
zález Pastmna, Quintín Valiente, Ra-
fael Ortega, Oscar Espinosa-, Rafael 
González, H . R. Molina, Eeverildo A. 
Jerez, JIUJM Luis Fiol , Miguel B. Es-
trada, Manuel Rivas, Francisco A . 
Pascual, Gustavo Plazaola, Cándido 
CaMerín, José M . E. García, Raid Na-
varrete, Rafael Biada, Salvador C. 
Graupera, Marcelo Reyes, Rafael A . 
Ruiz, Tornas Martín-e.z, Rafael Vüla-
verde, Jorge L . Alacán, Enrique Mar-
tínez, José Boffdl, Arturo Ruiz, E . 
Rabosa, P. Valdés, Luis Pons, Arman-
do éel Barrio, M . F . Puig, Esprn-el 
Ivan de Rojas, Alfonso Pérez Usich, 
Nicanor Iharra, Estchm Picaza, José 
€ . Rivero, Juan B. Pons, Antonio del 
Junco, Manuel Adrizonda, Anlo'ito 
Pardiñas , Marcos F . Reojo, José Do-
mingo Fre i ré , Justo Cantero, SarJui-
qo Manda, Casimiro Navarro, Tomás 
D. González, S. S. Castillo, J, Almirez 
Tahio, Andrés Pérez Palmero, Edmr-
do Cañizares Versón. 
Y signen las firmas. 
Mnchas y mny valiosas y de gran sa-
tisfacncn para el país han sido las no 
tas de actualidad qna hoy hemos podi-
do recoger. 
¡ Ojalá qne siempre sncedit-ra lo 
mismo! 
LA GASA 9UHÍTAM/I 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
H a recibido un eran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , asi como 
joyas de oro y brillantes. 
GfJiano 76. T e l é f o n e A-4264. 
BATURRILLO 
Cuest iones escolares 
Honradamente me adhiero á la opi-
nión sustentada por Ar turo Díaz con 
respecto á la interpretación «dada al ar-
tícnlo 73 reformado áe la Ley Escolar; 
y como él pienso qne 'la aplicación del 
precepto contenido en -el último pár ra-
fo á los maestros cuya ratificación pro-
ponga el Inspector, acepte el Superin-
tendente y sancione la Junta, lesiona 
intereses legítimos y mata estímulos 
sanos. 
La SecretaTÍa de Instrucción pública 
viene resolviendo que los maestros ra-
tificados después de septiembre, no tie-
nen derecho a l aumento que señala el 
segundo párrafo del artículo citado, 
basta el presupuesto siguiente. 
Y no 'es cosa de culpar de torpeza 
n i die mala voluntad á la Secretaría, 
desempeñada hoy precisamente por el 
hombre que ha hecho más desde su 
puesto por la justa causa de los maes-
tros: es cosa de señalar una vez más 
la oscuridad de todas nuestras leyes. 
Se dice por el Congreso: "Los au-
mentos de sueldos... con arreglo á 
este art ículo, no se devengarán duran-
te d año económico, etc." Y él señor 
Secretario entiende cumplir exacta-
mente el precepto, tomando nota de 
las ratificaciones para el muevo cur-
so. 
Pero • n i 'esa debió ser la mente del 
legislador, n i eso 'es justo y moral. 
Se comprende 'que se refiera ello al 
sobresueldo por años de servicios, no 
al sueldo f i jo , único, legal, preciso, de 
los maestros, que será, en pueblos pe-
queños, por ejemplo, de 45 duros mien-
tras sean interinos, de 50 en cuanto se 
les declares definitivos. 
E l legislador debió prever, en efec-
to, que siendo de cinco y de diez años 
de servicios los pla.zos señalados para 
el sobresueldo, apenas un maestro 
cumpiiera los diez ó los cinco, esta-
blecería la reclamación, prosperable co-
mo hubiera transcurrido un solo día 
más del t é rmino ; pudiendo darse el 
caso de que un maestro que bubiera ser-
vido ocho ó nueve años en otro Dis-
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
V, Precio cent. 5 9 . 
V E R D I N P A R I S 
( P A R I S O R E E N ) 
E l ú n i c o P O L V O l e g í t i m o p a r a 
m a t a r el bicho a l tabaco. 
do la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en fas Ferreter ías 
Si no tiene su ferretero, p ídanos lo á nosotros 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciprocity Supply Company 
Apartado 988.—Mf readeres 2—Telf. A-6252. 
H A B A N A . 
trito, obtuviera el aumento en éi nue-
vo sin haber sido ratificado, y quedar 
cesante en vi r tud de la facultad que 
establece la Disposición transitoria; lo 
que sería una verdadera anomalía, de 
premiar antigüedades de un interino 
puesto en observación y sujeto á pro-
puesta de cesantía. 
Pero lo otro, lo que al sueldo defi-
nitivo se refiere, eso rae parece tan 
claro como la luz. E l maestro meri-
torio, principalmente, advenedizo; el 
que se somete durante dos años á prue-
ba de aptitudes, debe ganar menos que 
el que ha demostrado su competencia 
prá/Otica. Mae tan luego como los Je-
fes técnicos camprueban esta y la Jun-
ta conviene en ella, " t a n pronto" co-
mo seta ratificado, dice la Ley, su suel-
do es de 50, no de 45 pesos. 
Los sueldos no son más que dos, 
según la importancia del Distr i to: uno 
para el interino y otro para el rat i -
ficado; la suspensión del derecho de 
este 'á cobrar desde que lo sea, puede 
poner de manifiesto un fenómeno de 
injusticia notoria. 
Supongamos que un maestro, con 
cinco años de servicios en otros tér-
minos, ha sido nombrado en septiembre 
iil t imo para otro Distr i to; con arreglo 
al Eeglamento justifica su ant igüedad 
y cobra cinco duros de sobresueldo; 
mientras otro, declarado definitivo, 
de continuados servicios en el mismo, 
por que no lo fué antes de septiembre, 
permaniece durante once meses co-
brando el sueldo de inrteiino. ¿A qué 
entonces la efectividad, si la ley ha 
establecido un premio á los ratificiados; 
mejor dicho, si ha c-eñalado un sueldo 
inalterable, igual para todos los maes-
tros definitivos? 
Ese " t a n pronto" del párrafo se-
gundo no puede ser destruido por el 
párrafo último. Y solo podría expli-
carse que la ley, previendo los inconve-
niemfces de alteraciones mensuales en 
los presupuestos, hubiera proclamado: 
"Devenga rán el aumento, pero no se 
les pagará hasta el siguiente año eco-
nómico. ' ' 
Eso s í ; que esperen porque hay una 
consignación total que no podrá ser au-
mentada todos los meses; pero que el 
Estado les adeude el aumento, porque 
lo han ganado con la ratificación. 
No lo dijo el legislador; pero lógica 
y equidad lo dicen. 
Y hay otro asunto sobre el cual Ha-
mo la atención del ilustre Secretario. 
La ley de 4 de julio concede aumen-
tos por ant igüedad y efectividad, ;á 
los maestros de enseñanza común, de 
sioyd y de "kindergarten." Los auxi-
liares de esta úl t ima enseñanza son tan 
maestros como los demás. Y se les nie-
ga el derecho, habiendo proclamado la 
Secretaría que "son meros dependien-
tes de las Juntas de E d u c a c i ó n ; " de 
donde resulta que no cobran como maes-
tros n i como antiguos, sino que 'per-
ciben el mismo sueldo de 30 duros que 
han venido cobrando. 
Son estas pobres damas las " ceni-
cientas" del magisterio cubano. 
Respetando cuanto es debido la au-
toridad del Jefe del Departamento y 
reconociendo por la milésima vez el 
talento y la ilustración del señor 'Gar-
cía Kohly, me permito pensar que, 
por haber tenido que ausentarse de 
la república, ó por el exceso de traba-
jo en su oficina, no ha podido estudiar 
á conciencia este caso, n i tal vez ha 
visto los antecedentes que abonan el 
dierecho de las auxiliares de Kindergar-
ten. 
Un mero empleado de las Juntas, es 
nombrado librera ente por estas; una 
auxiliar de escuelas no; ha de ser 
propuesta por el Inspector, aprobada 
por la Junta y aceptada por la Secre-
taría, previo informe del 'Superinten-
dente. 
Precisamente ha de ser maestra, con 
certificado de aptitud, porque la Ley 
prohibe que nadie enseñe en las escue-
las sin ese requisito. La quinta de las 
Disposiciones transitorias dice textual-
mente que " n i n g ú n maestro ganará 
sueldo menor de 40 duros" que la ley 
de 4 de jul io aumenta á 45 como mí-
nimun. Luego se viola la ley pagando 
30 á maestras nombradas y ratificadas 
como todas las demás de la república. 
No hay un solo caso de auxiliares 
de kindergarten que no haya sido pro-
puesta por el inspector y aprobada por 
la Secretaría. Después han sido rat i -
ficadas, con aprobaición del alto Cen-
tro, de la Superintendencia y del Ins-
pector Provincial. Luego no se trata 
de dependientes, sino de educadores 
con los mismos derechos é idénticas 
obligaciones que los demás. 
Y tan así es, que en las 'escuelas de 
kindergarten donde el número de ni-
ños hace imposible la enseñanza por 
un solo maestro, se dividen aquéllos en 
secciones, la propietaria toma la de 
los mayorcitos y las auxiliares se en-
cargan de los demás, y cada sección 
es una clafe, á cuyo frente se halla 
un a maast ra, cap ac itada. 
Agregúese á esto que la auxiliar ha 
estudiado música, que toca el piano 
mientras la direotora organiza los can-
tos y ejercicios calisténicos. Y vendre-
mos á tener que mientras una maestra 
de primer grado, de enseñanza común, 
que escribe, por ejemplo: "yo no he 
tenido derecho ha saber, e tc" como he 
visto recientemente, gana cincuenta pe-
sos, otra que obtuvo tercer grado en el 
pupitre y se gastó quinientos duros en 
la academia de música, solo percibe 
treinta: la mitad de lo que cobra un 
falso inspector de baches de la legión 
de Chalóns. 
Tengo la segurinad de el noble Gar-
cía Kohly volverá por 'los fueros de la 
justicia en cuanto pueda dedicar su 
atención á este asunto, en bien de las 
pobres "cenicientas" del magisterio. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
jde los empleados de " L a Estrella." 
E l túmulo fué construido por el eba-
nista, empleado de la fábrica, don Jo-
sé Lugrí . Las restantes coronas fue-
ron llevadas, unas á mano, otras en 
carros fúnebres, ocupando el frente 
de uno de' éstos la ofrecida por el 
Diario üe la Marina. 
E l orden del entierro era el siguien-
te : abr ían la marcha cuatro guardias 
municipales á caballo; en dos filas las 
niñas y niños del plantel de enseñan-
za del Centro; música del Cuerpo de 
Bomberos; coronas á mano; el túmu-
lo con las grandes coronas de " L a Es-
t r e l l a " ; carros auxüiares , todlos enlu-
tados, portajido flores y coronas; ca-
rros fúnebres con más coronas; ca-
rroza imperial "Chicago," de la casa 
Infanzón, con el cadáver. Arrastra-
ban esa carroza cinco parejas de ca-
ballos empenachados de negro y oro. 
Detras de la carroza la presidencia 
del duelo en dos fiias: primera, que 
const i tuían el presidente del Centro 
don Jesús Rodríguez Bautista, Presi-
dentes de Honor don Secundino Ba-
ños y don José López Pérez, don Er-
nesto B. Calvó, socio del finado, y 
sus sobrinos don Cesar y don Elio 
Med'el; la segunda fila, don Lucas Pi-
ñeiro y don Mariano Siró, socios in-
dustriales de " L a Estre l la" ; don Ra-
món Armada Teijeiro, por el Diario 
de la Marina; don Casimiro Lamas, 
don Manuel Santeiro y don Manuel 
Pernández Rosales, por la Caja de 
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P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
t o r a l d e C e r e z a 
I D r . A y e r 
Preparado por el D R . J . C. A V E R y C I A . , 
XiowcU, Mass.. E . U. de A . 
¡o luís C. Guerrero 
Toda la noche del sábado continua-
ron haciéndose guardias de honor al 
cadáver de nuestro llorado amigo, al-
ternando en ese piadoso acto el Ca-
sino Español, la Asociación de De-
pendientes del Comercio, la Directiva 
y Secciones del "Centro Gallego," 
las cuarenta y cuatro asociaciones ga-
llegas de instrucción, representacio-
nes del interior de la Isla, obreros y 
amigos del finado. 
Una de las guardias fué formada 
por seis obreras de " L a Estrel la," 
vestidas de blanco, con crespones ne-
gros en el brazo izquierdo. 
Apenas relevada esta guardia ofre-
cióse á los concurrentes un espectácu-
lo conmovedor. Una comisión de vein-
te pobres, casi todos ancianos, hom-
bres y mujeres, los por él pródiga y 
diariamente socorridos, portaban una 
corona. Ellos mismos la entretegie-
ron. Tenía seis flores naturales y unas 
cintas con esta inscripción: " A don 
Luis C. Ouerrero, sus pobres." E l cos-
to de la eorona, á centavo por donan-
te, hab ía ascendido á noventa centa-
vos y sólo había podido contribuir 
una cuarta parte de los socorridos. 
Esa corona, por orden del señor Ro-
dríguez Bautista, presidente del Cen-
tro, se colocó sobre el féretro y más 
tarde llevada al domicilio del señor 
Guerrero, por orden expresa de su 
señora viuda, á f in de conservarla co-
mo un recuerdo, el único, de las ofren-
das de cariño testimoniadas á la me-
moria del finado. 
Y llega el momento de la conduc-
ción del cadáver al cementerio. En el 
"Centro Gallego" no puede darse un 
solo paso. Es tá materialmente atesta-
do. Las calles cubiertas de gente. Las 
Secciones del Centro y personalmen-
te los señores .Presidente y Secreta-
rio del mismo, disponen los prelimi-
nares del entierro y el orden de la 
comitiva. Una comisión de obreros de 
" L a Estrella," compuesta de los jó-
venes Andirés J iménez, Armando Gon-
zález, Juan Gutiérrez, Rafael Arma-
da, Raimundo Bardera y Pedro Vá-
llalonga, ordena la distribución y co-
locación de coronas. La de los obre-
ros de " L a Estrella," de cuatro me-
tros de diámetro, va colocada sohre 
un túmulo en un carro de auxilio del 
Cuerpo de Bomberos, y en su frente 
una cruz de flores naturales, también 
D O N L U I S C . G U E R R E R O 
N a c i ó e n S a n t a E u l a l i a d e I v a -
d r i d o , G a l i c i a , e n 1 8 5 8 . F a l l e c i ó 
á b o r d o d e l v a p o r ' ' C o r c o v a d o " e l 
8 d e F í o v i c m b r e d e 1 9 1 1 . 
de la Sociediad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia; don Bernardo 
Alvarez y don José Abeleira, por la 
Sociedad de seguros de vida " L a Na-
c iona l " ; y R. Armada Sagrera, por 
la Real Academia Gallega. 
Seguían después el Casino Espa-
ñol, Asociación dte Dependientes, 
Centro Asturiano, Directiva y Sec-
ciones del Centro, Cuerpo facultativo 
de " L a Benéf ica ," redacciones del 
Diario, " E l Comercio," "Diar io Es-
p a ñ o l , " " L a Unión E s p a ñ o l a , " " L a 
Ult ima H o r a , " " E l T r i u n f o " y otros 
per iódicos; las Directivas en pleno de 
las cuarenta y cuatro asociaciones 
gallegas, entre ellas, y ostentando 
hermosos distintivos la de "Vivero y 
su comarca," sociedades comerciales 
de la Habana, empleados de " L a Be-
n é f i c a " y del Teatro Nacional, obre-
ros de " L a Estrel la ," invitados y 
pueblo. E l acompañamiento y los que 
presenciaban el paso del cadáver, ex-
cedían de diez m i l personas. E l Dia-
rio db la Marina t en ía encendida su 
instalación eléctrica y cubiertos con 
crespones los bombillos de sus luces. 
A l llegar la comitiva frente al Tea-
tro Nacional, por San Rafael, las n i -
ñas del colegio "Concepción A r e n a l " 
arrojaron flores sobre el f é re t ro ; pe-
ro en aquel instante, por el estado del 
piso, adoquinado de madera, ocurrió 
un percance, que se repit ió por dos 
m ñ o s 1 
Castoria es ua sabstituto ioohasivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Meríina, ni nínguaa otra cabstaucsa 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Delores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saladable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
]Los N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c ^ e r 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3339 N-l 
12807 
Amargura núm. 52 
Calientes y fríos 
25 CENTAVOS 
27-29 O. 
C l í a i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D K L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
E l que quiera curarse do la avario^is 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 
•ION " V E N U S " 
l l u r a m e n t e v e g e i a i 
D E L D O C T O R K. Ü. L O f i l B 
£1 remedio máü rápicio y aeguro en la 
curac ión de la gocuirea, blenorragia, ñ o 
rea olaxtca& y de toda clase de ü u j o é por 
antiguua que sean, garantiza no caiusa 
esirecnez. C u r a positv a m e n t é . 
Do venta en tonas uut íarmaclaa . 
3347 N - l 
R E S T A U R A N T 
LA FLOR CATALANA 
TJSNlliiNljb KKY ISUM. ib taiuiguo; 
A los a í ic ionadoe, se les av isa que haa 
Uetiacio Irescos C A R A C O - U E S , plato t íp i -
co do esta casa, . condlmeniados por un 
prác t i co maestro. 
tíe sirven todos los días , 
Y tambifin ha l larán la famosa ICscude-
Ua, con Pilota á la catalana. 
l ooU 10-10 
véces, habiendo d-esorganizar seve-
ro ««to que se realizaba: uno de los 
caballos resbaló y cayó y luego otro 
y otro. Hubo que Uevar á mano la ca-
rroza durante un instante, bajo una 
l luvia torrencial, cambiar el itinera-
rio y ocupar sus carruajes, más de 
cuatrocientos, el acompañamiento. A 
las siete de la noche »e 'llegó al ce-
menterio de Colón. Allí, en la gran 
capilla, ayudado el capellán por el se-
ñor cura de " L a Benéf ica ," se cantó 
•un responso. Ivos obreros de "Da Es-
t r e l l a " cargaron el cadáver y á éste 
se le dió sepultura en el panteón_de 
la familia Guerrero, donde el señor 
Rodríguez Bautista despidió el duelo, 
en términos muy sentidas, á nombre 
de la familia del finado, del Centro 
Gallego," de las colectivádades espa-
ñolas, de los obreros, de la Colonia 
gallega en general. Sobre el panteón 
se hacinaron todas las coronas. Eran 
las ocho de la noche. 
DEES m i 
Cuando el entierro se organizaiba, 
(recibiéronse en el Centro loa siguien-
tes telegramas: 
'• 'Batabanó, Noviembre 19 de 1911. 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
Directiva esta Delegación envía á 
usted sincero pésame. Ruego á usted 
haga llegarlo familia finado I/uis C. 
Guerrero, á sus compañeros Directi-
va que tan dignamente preside usted. 
Cesáreo Serra, Presidente." 
"Caibar ién , 19 de Noviembre de 
1911. 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
En nombre miembros esta Delega-
ción envío á usted sentido pésame fa-
llecimiento prestigioso miembro se-
ñor Luis Guerrero, haciéndlolo exten-
sivo sus familiares. 
Perfecto Rodríguez, Presidente." 
Aguada, 19 de Noviembre de 1911. 
Presidiente Centro Gallego, 
Habana. 
Asociémonos profundo dolor por 
pérd ida uno sus infatigables luchado-
res. Haga presente pésame familiares. 
López, Presidente." 
" G ü i r a de Melena, Noviembre 20, 
8.15 a. m. 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
Enterado fallecimiento señor Luis 
Guerrero, da esta Delegación sentido 
pésame extensivo á desconsolada viu-
dá. 
Andrés Villasuso, Presidente." 
Ya nuestro inolvidable don Luis 
duerme entre los suyos, en su Haba-
na querida, el sueño postrero. Las an-
sias de su vida han podido ser satis-
fechas. Parecíale que desde allí, no 
se desprender ían sus restos de los se-
res que tanto amó. ¡ Pobre! Sobre su 
tumba, regada con tantas lágrimas, 
siempre hab rá una rodilla que se pos-
tre y labios que balbuceen oraciones. 
P e r d u r a r á su recuerdo; y es que era 
bueno, era caritativo, era noble y era 
honrado. En su pueblo, Santa Eulalia 
de Ladrido, Ortigueira, le lloran hoy 
cuantos eran sus conterráneos. Aquí, 
grandes y chicos, familiares y ami-
gos, obreros y consocios, bendecirán 
eternamente su memoria. 
Dios le hab rá acogido en su seno, y 
él ve lará por nosotros, que mucho lo 
necesitamos. 
viuda de Estrada Palma 
La señora viuda del ilustre patriota 
Tomás Estrada Palma ha dirigido al 
señor Vilá, de Cárdenas, una carta 
en que expresa su grat i tud á ios oar-
deuenses por la veneración que guar-
dan á la memoria de su inolvidable 
esposo, á la vez que ofrece visitar en 
breve aquella ciudad, ya que no ha 
podido hacerlo, como se proponía, en 
este viaje que acaba de realizar á 
Cuba. 
Ortega Mumlla 
Con verdadero sentimiento leemoa 
en muestro colega " E l Imparcial " 
que el ilustre periodista y académico 
de la Lengua^ don José Ortega Mu-
nilla, que durante tantos años ba to-
mado activísima parte en los traba-
jos de aquel periódico, se ve obliga, 
do á abandonar las tarea» literaria^ 
y periodíst icas por la enfermedaíd 
que padece. 
Los médicos han aconsejado al sq. 
ñor Ortega Munil la un reposo abso-
luto y prolongado, apar tándose de 
toda labor intelectual, para recupe-
rarr las fuerza© perdida» en la paz da 
una tranquilidad é higiénica vida 
campestre. 
E l ilustre escritor es unai víctima 
de este abrumador trabajo del perio-
dismo. Obrero incansable de la in-
teligencia, ha luchado durante mu-
chos aifios con gran entusiasmo; pero 
no ha podido sustraerse á los efectoa 
de una labor excesiva, que aicaba por 
quebrantar la na/turaleza más fuerte. 
Hacemos sinceros votos por qn© re-
cobre la sahud perdida, y vuelva pron-
to á sus trabajos literarios y perio-
dísticos. 
La oolaboracaón de los elementos 
orden. 
Con el t í tu lo de Nuestras preocu-
paciones" publica un art ículo ^La 
Epoca," al que pertenecen loe si-
guientes p á r r a f e e : 
" Nuestra preocupación nace—y pocr 
ello aipelamos siempre á los interesa-
dos en que no prosperen esos inten-
tos'—de dos hechos igualmente noto-
rios que aquella insignificancia cuan-
tita/tiva y moral de nuestros revolu-
cionarios; á saber: el hecho de que 
en el régimen político actual pueden 
prevalecer las minorías cuando la 
mayor ía se retrae y se abandona, y 
el hecho de que la bara te r ía republi-
cana acabará en el momento en que 
acaben la- cobardía^ cuando no cosa 
peor, de los monárquicos. 
"Pero «n el caso de ías eleecionea 
municipales, nuestro llamamiento á 
aqueliois elementos que tienen algo 
que perder se funda en cosa bastante 
menos transcendental, puesto que 
obedece al hecho de las indeíieadezas 
y de las inmoralidades característi-
cas de las administraciones munici-
pales en que dominan ó á las que dan 
tono los republicanos. Madrid, Bar-
celona, Va/lencia, " t u t t i quanti ," lle-
van en sí mismas la huella de la des-
vergüenza de las administraciones 
republicanas, y nosotros nos limita-
mos á pedir á los vecinos que se de-
fiendan de tales administradores. 
" E n lo otro, en la cuestión gene-
ra l política, á nosotros, repetimos, no 
nos preocupan los republicanos en sí. 
¿•Cómo han de preocuparnos unos re-
voucionarios más atentos á defender-
se que á atacar; frecuentadores asi-
duos de los despachos en que el Po-
I der público administra su gracia; 
•huérfanos de todo prestigio moral 
con que arrastrar muchedumbres; 
espantados ante la idea de que se les 
quite la " i m p u n i d a d " parlamenta-
ria, ó de que les fusilen á media do-
cena de siervos? 
" N o . Eso, dejándolo solo, no va á 
ninguna parte, como no sea á las re-
dacciones de los periódicos extranje-
AGOTUMIEHIO FISICO 
E l mucho trabajo intelectual^ con* 
! sume las energías y materias fosfóricas 
j del cerebro, lo que da lugar á pér-
; dida de la memoria, y como consecuen-
cia el abandono en los negocios que 
conduce á la ruina de los mismos. 
E l Jarabe de Ner-Vita aporta al 
organismo los elemntos fosfáticos nê  
cesarlos, para la conservación del po-
der intelectual. 
A L B E ñ T Q ^ m K m C Í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322. Habana 98, antigua 
Consultas do 10 á 11 y de 2 á 4 
13614 " 26t-18 
D E TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
C O N S T R U Y E E N S U B I E N PRO-
V I S T O L A B O R A T O R I O D E N T A L E L 
L A 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
1 
13536 26-15 N. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
3380 N - l 
P A R A L O U N I C O 
QUE S E PUEDEN ÜSAR 
LAS IMITACIONES DEL 
JABON DÉ HIEL DE VAGA 
C U I D A D O C O N 
L A S IMITACIONES; 
PEDIR ¿ l E M P R E t L L E G I T I M U 
JABON OEJItúE VACA 
C R U S E L L A f 
3351. 
"DIAKTO DE L A MARíXA.—F..¿íciór» de la tarde.—Noviembre 20 de 1911. 
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TOS, para explotar su anti-españolis-
mo ó su revolueionarismo, cuando no 
su notoria imbecilidad. Lo malo es— 
y esa es la causa única de nuestras 
.alarmas—que no se les deja solos, si-
no que se les ayuda por elementos 
obligados á combatirlos, y ello se vio 
de una manera abrumadora en 1909, 
como aún ahora se está viendo, á 
pesar de hallarse de tan diverso mo-
do colocados los factores de lla políti-
ca monárquica. 
" E n esto pensamos, principalmen-
te cuando laboramos por que en toda 
la sociedad española, desde su repre-
sentación más a'Tta hasta los ciudada-
nos todos, se produzca un movimien-
to de concentración y de aliento que 
acabe con esas colaboraciones indi-
rectas ^ la obra de la revolución, que 
son lo único que ía hace temible." 
EL 
•Con esta tonada nos vienen enga-
fíando hace ya más de un mes los pr i -
meros chubasquitos que cayeron. 
Pasó el a'gua y pasó todo menos el 
calor insoportable de este veranito di-
choso ; y ahora, con las lluvias actúalas, 
se nos vuelve á decir que la ola de 
frío está encima y que conviene estar 
prevenidas. 
Lo mejor para este ambiente húmie-
do, es no olvidar que la estrella fabrica 
un chocolate marca tipo francés que 
da la hora y que con su uso n i hay frío 
n i hay humedades. Pruébenlo y verán. 
U S RESTOS DEL 
PADRE 
E n la Sociedad Económica 
En los salones de la Socá-edajd Eco-
nómica de Amigos áel Pa í s se celebró 
el sábado la velada organizadía en ho-
nor del que fué amigo prestigioso, 
Padre 'Félix Várela . 
El 'aspecto que presentaba La So-
ciedad era bellísimo, adamada pro-
fusamente con flores y kices. 
E l retrato ded Padre Várela, ador-
nado con guirnaldas, fué coiocado en 
el centro del salón. 
La sesión sálenme fué presidida 
por el doctor Remírez, en representa-
ción del Píresidente de la República. 
El Presidente de la •Sociedad Eco-
nómica, doctor Cabrera, pronunció 
un breve é inspiradísimo discurso, 
significando que el acto que se cele-
'braba había sido organizado para 
agregar un expresivo homenaje á los 
que, merecidísimos, se vienen t r ibu-
tando en estos momentos ail gran eu-
bano Padre Várela. 
Después hizo entrega al doctor Die-
go Tamayo del diploma de Socio de 
Mérito de la Sociedad, que se había 
acordado otorgarle por sus iniciati-
vas y merecimientos personales, é hi-
zo público el expresivo voto de gra-
cias que dicha Sociedad había confe-
rido al doctor Manuel Lauda, á cu-
yas gestiones y esfuerzos plausibles 
se debe que los restos del Padre Vá-
rela, reposen en tierra cubana. 
E l señor Ortiz, Presidente de la 
Sección de Educación, leyó algunos 
documentos relacionados con la vida 
del sabio educador. 
Y se concedió la palabra al gran 
tribuno cubano, Dr . Rafael Montoro. 
Elocuente, vibrante, hermoso fué 
su discurso. 
Consignó varios datos de la vida de 
Várela, sus servicios á la patria y á 
3a Sociedad Económica, su accidenta-
da vida como maestro, sacerdote, pa-
triota, publicista, político, diputado y 
socio de la Económica. 
Habló de sus máx imas de política, 
ide su serenidad; de juicio, de su talen-
to precoz que le llevó á una cá t ed ra 
de Filosofía cuando apenas frisaba en 
los 21 años. 
Tra tó de pasada las doctrinas filo-
sóficas del Padre Várela, la influencia 
en él de Locke y Condillac, la antino-
mia indiscutible entre su concepción 
naturalista, con mucho de positivis-
mo, con las doctrinas estrechas del 
dogma. Aclaró luego sus palabras pa-
ra significar de modo claro y visible 
que no quería decir con ello que Vá-
rela fuese un mal sacerdote, y con es-
te motivo disertó sobre sus virtudes 
en el sacerdocio. 
E l sG<ror Montoro fué muy aplau-
dido. 
A la velada asistió una selecta y 
nutrida concurrencia. 
La Banda del Cuartel General ame-
nizó el acto. 
La traslación 
En la m a ñ a n a de ayer se verificó 
el solemne acto de la traslación de loó 
venerados restos del Padre Váre la des-
de la Catedral, donde se encontraban 
expuestos, hasta la Universidad Na-
cional, donde probablemente reposa-
r á n eternamente en un soberbio mau-
soleo que se construirá en aquel Cen-
tro docente. 
Fué él acto de ayer una verdadera 
y sentida manifestación de cariño, 
s impat ía y veneración hacia el excelso 
patriota, sacerdote ejemplar y edu-
cador ilustre á cuyos restos la Habana 
entera acaba de rendir hermosos y 
merecidísimos 'homenajes de admira-
ción. 
Poco después de las nueve de la ma-
ñana fué sacado del túmulo el peque-
ño osario •que guarda los restos sagra-
dos y colocados en unas andas. 
E l Cabildo Catedral en pleno can-
tó un solemne responso por el descan-
so del alma del Padre Várela , respon-
so que fué oído con gran recogimiento 
y santa devoción por el numeroso pú-
blico que llenaba las naves de la igle-
sia. 
Acto seguido el Dean doctor Espi-
nosa, leyó una comunicación del Ilus-
t r ís imo señor Obispo autorizando al 
Cabildo para hacer entrega de los res-
tos al Presidente de la República, ai 
Alcalde y al doctor Tamayo. 
E l Padre Espinosa protestó en nom-
bre del Clero de que los restos se sa-
casen de aquel sagrado recinto, para 
depositarlos en un lugar profano. 
Y en ¡hombros del Marqués de Es-
teban y de los doctores Tamayo, Del-
fín y Tejada fué transportada la caja 
hasta el armón. 
l levaban los cordones el Presidente 
de la República, el Vicepresidente, el 
Secretario de Estado y el Alcalde de 
la Habana. 
A l ser colocado el osario en el ar-
món de art i l lería, en la puerta de la 
Catedral, las fuerzas presentaron ar-
mas, se hizo un redoble general de 
campanas. 
A l mismo tiempo la Fortaleza de la 
Cabaña tributaba á los restos honores 
de ex-Presidente de la Repúbldca, dis-
parando una salva de 21 cañonazos. 
Y se puso en marcha el fúnebre 
cortejo, llevando el siguiente orden: 
ü n pelotón de policía montada, la 
Banda del Cuartel General, dos ba-
ter ías de ar t i l ler ía de costas, se-
gunda compañía de ametralladoras-, 
Cuerpo de ar t i l ler ía de campaña , dos 
escuadrones del tercio táct ico, el a.r 
anón rodeado de una doble f i la de po-
licías, la comitiva, el earro Gran D 'Au-
mond," de la casa Infanzón; una or-
questa de cuerda dir igida por Pablo 
Valenzuela, un earro de auxilio de 
los Bomberos con coronas; los alum-
nos del Ins t i tu to ; la banda de Benefi-
cencia; dos ambulancias con emplea-
dos de Sanidad; otro carro con coro-
nas; alumnos de la Escuela de Artes 
y Oficios; ios del Colegio de Belén con 
sus profesores, dos banderas indican-
Esta preparación qno después de minuciosas experlmenlaoloues clmlc&E, ha ol>Leuido la 
sanción de la Ciencia Médica en general, y el honor de haber sido premiada en diferentes 
Exposiciones Internacionales, se recomienda y usa especialmente para devolver 
- ^ ^ ^ el Vigor Sexual é. los desgastados por abasos en los placeres, pues como 
^ [MP̂ ü̂ fc, medicina Tonlficadora de los Organos Genitales y Nutritivo de pri-
ma orden para el Cerebro, la Médula y los Hervios, sus efectos 
»on tan seguros, rápidos y realmente tan maravillosos, que 
garantizamos poder a preciarlos, antes de terminar el 
primer frasco, y con la continuación, una cura 
radical en todos los casos de Impotencia, 
Ago-
lamienlo 
físico e Intelectual 
Pérdida del Vigor .Sexual Impoten-
cía, Curación pronta,racional y segurâ  
tomando 
El Oran Tónico Regenerador de las Fuerrag Vitales y Cien-
tíficamente Demostrado, el mas Poderoso Estimulante y Recon-
stituyente Nutritivo para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación Qlicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravill-
osos resultados lia aceptado. 
De vsnta en todas las Droguerías y boticas da Europa y América. 
Debilidad Sexual. Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria, Falta de 
Fuerzas Musculares, Ner-
6 IST^li i^ vios Débiles y Agota-
- jniento Orgánico 
en general. 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E Ü N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
i rros 
" E L S I B G N E Y " 
y f orne con d ías el 
R O M P E - C A B E Z A S " E L C H I N O " 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
S352 N - l 
do las divisiones del Colegio y forma-
dos eu filas de á cuatro; el elemento 
oficial ; el Jefe del Ejército con su 
Estado Mayor y Plana .Mayor; la ofi-
cialidad franca de tierra y marina; 
alumnos del Inst i tuto; empleados pú-
blicos. Banda Municipal, Cuerpo de 
G-omberos; banda ' 'Cuba, ' " carros 
con coronas; coclies y público. 
Formando parte del numerosísimo 
acompañamiento iban el Presidente 
de la República, el Vicepresidente, los 
Secretarios y Subsecretarios del Des-
pacho, el Gobernador, el Alcalde, el 
Jefe de las Fuerzas Armadas, los Pre-
sidentes de los Cuerpos Colegislado-
res, el Presidente del Consejo Provin-
cial, el Presidente del Ayuntamiento, 
•el Presidente y Fiscal del Tribunal 
•Supremo, el Director del Instituto, el 
Presidente de la Junta de Educación, 
Representantes, Senadores, Magistra-
dos, Consejero^ Concejales, Catedrá-
ticos, Maestros, el Presidente de la 
Academia de Ciencias, el Jefe de 1a 
Policía, El Director de Comunicacio-
nes, el Jefe de la Marina Nacional, el 
Presidente y Vicepresidente del 'Casi-
no Español, el Presidente del Banco 
Territorial , representaciones de los 
Centros regionales españoles. Bolsa 
Privada, Escuela de Pintura y de Ar-
tes y Oficios. Caonara de Comercio y 
Soeiedades, Corporaciones, particula-
res, etc. etc. 
Las aluninas y ahumnos de las es-
cuelas públicas y privadas en dos f i -
las se situaron á lo largo del trayecto, 
arrojando flores sobre el armón. 
Un numerosísimo público silencioso 
y respetuoso presenciaba el paso del 
•cortejo en las calles del itinerario. 
Los faroles del alumbrado público, 
como es costumbre, «se encontraban en-
cendidos. 
Una parte de*! aconipañamiento iba 
á pie y la otra en carruajes. 
Cerca de las doce del d ía llegó el 
cortejo á la Universidad Nacional. 
En la puerta principal aguardaban 
la llegada de la comitiva los catedrát i -
cos decanos doctores González Lanu-
za. Rodríguez Lendián, Alacán y Gó 
mez de la Maza, quienes sacaron los 
restos del armón y en andas los lleva-
ron hasta el paraninfo. 
La fuerza de infanter ía se situó en 
dos cordones, en filas de honor hasta 
la puerta del Aula Magna. 
En esos instantes la artil lería, des-
de una planicie al fondo de la Univor 
sidad, hizo la salva de ordenanza, dis-
parando 21 cañonazos y una compa-
ñía, de infanter ía t r ibu tó honores á los 
restos haeiendo tres descargas cerra-
das de fusil. 
En el Aula Magna del Centro do-
cente se hallaba reunido ya el Claus-
tro en pleno con el Rector señor Be-
rriel . 
Una -vez colocada la caja en el pa-
raninfo, el doctor Tamayo, en su ca-
rácter de Presidente del Comité, hizo 
solemne entrega de los Tenerados des-
pojos al Rector, quien en sentidas fra-
ses significó su agradecimiento pol-
los honores que se habían tributado al 
Padre Váre la y por «1 alto honor que 
se confería á la Universidad para que 
fuera la guardadora fiel de los restos 
del esclarecido patricio. 
Seguidamente tomaron asiento los 
presentes, y los miembros del Tribu-
nal que lo componían los señores Ma-
yor General José Miguel Gómez, Pre-
sidente de la Repúbl ica ; doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresiden.te de la Re-
públ ica ; doctor Antonio Gonzá'lo Pé-
rez, Presidente del .Senado; doctor 
Juan B . Hernández Barreiro, Presi-
dente del Tribunal Supremo; doctor 
Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Públ ica ; Dr. Julio de 
Cárdenas, Alcalde Municipal ; doctor 
Berriiel, Rector de la Universidad y 
doctor Diego Tamayo, Director del 
Dispensario de su nombre y Presiden-
te del Comité Ejecutivo organizador 
de los honores. 
Concedida la palabra al doctor En-
riquo José Varona, encargado por la 
Universidad del clrgio póstumo del 
Padre Várela, pronunció un elocuente 
y magistral discurso. 
Sie refirió á la obra educadora y 
filosófica del sabio sacerdote y á sus 
fervientes deseos de difusión de la en-
señanza en el pueblo. 
Citó varios párrafos de las obras 
del Vadre Várela, de un discurso que 
pronunció antes de las elecciones de 
1812 y de sus célebres y famosas car-
tas á Elpidio. 
Recordó las frases del apóstol Mar t í 
"Cuba con todos y para todos" para 
significar como debe practicarse ol pa-
triotismo, siguiendo las buenas máxi-
mas de los 'maestros. 
El señor Varona te rminó su hermo- : 
so discurso recomendando, ante los 
restos del gran cubano que se venera- ] 
ban, que se haga firme propósito pa-
ra que todos los actos de la vida libre 
sólo ŝ  inspiren en un alto y noble 
sentimiento de concordia y f ra temi- , 
dad, deber supremo para conservar la , 
patria indestructible. 
No obstante la solemnidad del acto, 
e!l diiscurso del señóte- Varona fué , 
muy aplaudido. 
y 
•Quien sólo una vez pruebe los cho-
colates extra 8, 6, 5, 4, 3 ó 2, ó los de : 
vainilla ó canela A, B, C, de Mestre y [ 
Martinica, con seguridad que no to-
ma otros. Son los mejores que pueden 
consumirse, por su pureza y propieda-
des nutritivas. 
Recomendamos como un bocado de-
licioso, las sabrosas pastillas de choco-
late con leche de Mestre y Martinica. 
•Constituyen un reconstituyente de pr i -
mer orden y una golosina siempre de-
seable. 
Xnestros lectores deben pedir estos 
articulas en todas partes y nos agra-
decerán la indicación. 
EN El POLITEAMA 
Homenaje al Sr. Romagosa 
Conocemos los prestigios que goza 
don Eudaldo Romagosa y sabemos la 
fuerza que arrastra su nombre den-
tro y fuera de la 'colonia catalana. 
Prevenidos íbamos, por lo tanto, á 
presenciar un acto hermoso en el que 
•la mayoría de aquella colonia rendiría 
tributo de simpatía al 'hombre labo-
rioso cuya vida se ha distinguido por 
relieves envidiables de hechos merití-
simos, los que le llevaron siempre á 
ocupar puestos muy significados, reñi-
dos muchos de estos con su natural 
sencillo y modesto. 
A pesar de esta prevención, hubo de 
sorprendernos, cuando llegamos al Po-
liteama, ver aquella nutrida represen-
tación catalana en entusiasta confra-
ternidad, deseosa de dar aquel paso 
con el que se proponían sellar la des-
aparición de toda diferencia, surgida 
en el seno de la colonia, no al ampa-
i ro de Unes bastardos n i de rencillas 
j censurables, sino por consecnencia de 
criterios opuestos, tendentes todos á 
un único fin, á un grande y elevado 
ideal: al engrandecimiento de esa So-
ciedad de Beneficencia Catalana, or-
gullo legítimo de cuantos la integran 
y por cuya prosperidad se sienten ava-
riciosos los catalanes que residen en 
esta, hermosa isla. 
Se trataba, por lo tanto, de borrar 
aquellas diferencias surgidas de discu-
siones acaloradas y el éxito no pudo 
ser más completo. 
Si no toda, la mayoría de la Catalu-
Y L O S N E R V 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-; 
do sucede algo desfavorable en las nervios ó en el cerebro. E l trabajo intelef>-' 
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo j 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del, 
estómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el I 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-1 
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-! 
mentes probadamente indigestos do suyo. Esta complicación cerebro-estomacal, 
es la obra del nervio llamado "gran s impát ico" porque pone en comunicacióu 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. P L A N K L I N , 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
L a c a s a d e 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puJbbras y enante en J O Y E R I A se desee. 
E u muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
BERftiAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
3344 N - l 
DULCERU, REPOSTERIA Y HELADOS 
" C u b a = C a t a l u f t a " 
Víveres finos de lo mejor 
Galiano núm. 97==Teléfono A=3918 
P r u e b e n nuestro c a f é . P i d a n c a t á l o g o . 
ña de ía Habana encontrábase allí. A l -
gunoe que <!omo el señor Miguel Pont 
no pudieron concurrir anunciaron los 
innlivos y el sentimiento que sentían 
por tamaña contrariedad. Para tes-
tininniarlo y dejar gráficamente un 
recuerdo grato del acto que se iba 
á realizar, se tomaron algunas fotogra-
fías en las que puede verse el número 
de los concurrentes y la nutrida repre-
sentación de la prensa habanera, en la 
que anotamos compañeros muy que-
ridos. 
Acto seguido nos sentamos á. la in-
terminable mesa que se nos ofrecía á 
todo el largo de la nave principal del 
edificio y comenzó el acto después de 
un agradable aperitivo que nunca vie-
ne mal aunque, en realidad, no haga 
falta en estos almuerzos 'que empiezan 
después de la hora meridiana. 
E l Vicepresidente de la Sociedad, 
don Teodoro Ros y Rigol. lá quien no 
fué 'bastante obstáculo para privarnos 
de su presencia la enfermedad que le 
aqueja, pronunció un discurso 'breve 
y sentido en el que hizo la síntesis de 
lo ocurrido, la determinación del se-
ñor Romagosa de d imi t i r y el propósi-
to de todos de que siguiese al frente 
de la Beneficencia Catalana. 
En honor vuestro es 'esta fiesta—di-
j o — 7 á ella concurro desoyendo los 
consejos de la ciencia que demanda 
cuidados para mi enfermedad, con el 
sano propósito de entregaros este men-
saje, firmado por la mayoría de los 
que integran nuestra amada Institu-
ción, extendido en pergamino para que 
sobreviva á los que con sus firmas r in-
den expontáneo tributo á vuestra hon-
radez y á las fecundas y nobles inicia-
tivas que tan desinteresadamente pu-
sisteis siempre al servicio de nuestra 
caritativa Sociedad, que socorre y au-
xilia en sus estrecheces á nuestros po-
bres paisanos. 
A l terminar hizo entrega del Men-
saje al señor Romagosa y una salva de 
aplausos ahogaron las últ imas pala> 
bras del señor Ros y Rigol. 
E l Mensaje tiene una bonita alego-
ría sobre el escudo de Cataluña. A l 
centro de la cartulina se hace testi-
monio del cariño con que se observa 
al festejadó al frente de la Asociación 
y á t í tulo de desagravio siguen nume-
rosas firmas que en apretado haz llegan 
hasta el límite inferior del amplio Men-
saje. 
La contestación del señor Romagosa 
fué como debía ser y como esperábamos 
todos de este hombre indulgente que 
ha sabido captarse en todo tiempo la 
general simpatía de cuantos le trata-
ron. 
Ivas dimensiones de su discurso nos 
privan del gusto que tendríamos en 
reproducirlo, no ya por los conceptos 
elevados que expuso, sino que, también, 
por la fuerza de su oración reveladora 
del alto espíritu que alienta en el que 
tan legítimamente ocupa la Presiden-
cia de la Asociación de Beneficencia 
Catalana. 
Los aplausos ruidosos que escucha-
mos pusieron fin á la fórmula prelimi-
nar del acto y con el regocijo que pro-
vo'CÓ y la satisfacción de quienes ha-
bían cumplido un deber, se sentaron 
á la mesa para saborear el siguiente 
menú, acordado por los señores Graells, 
Sala y Solé, comisión organizadora dtí 
la fiesta: 
Aperitivo tricocktaM " R e m " 
Jamón en dulce. Salchichón de Vióh 
Queso de puerco. Aceitunas. Rábanos 
TortiUa á la catalana 
Pargo á la Costa de Levante 
Pollo chanfaina 
Frutas variadas 
Vino blanco y clarete 
" Castell del Remey" 
Champagne Codorniu Non Phis Ultra 
Café, Licores y Tabacos 
Cocmc Biscwit Duhonché 
Anís del Mono 
•Gratamente impresionado y entra 
amigos tan estimados como los señorea 
Benítez y Victoriano González, hiél, 
mos honor á lo servido entre el chiste 
ingenioso y la frase oportuna. La faz 
risueña y complaciente del antiguo 
amigo Dardet, completaron nuestra sa-
tisfacción. 
Terminado el almuerzo y ya en el 
local que lá Sociedad Catalana ocupa 
en el Politeama, se cambiaron frases 
muy sentidas y se pronunciaron oracio-
nes breves y entusiastas, tendentes á so-
lidificar los lazos fraternales que siem-
pre unió aquí y en todas partes á loa 
hijos de Cataluña. 
Antes de retirarnos quisimos felicitar 
al señor Romagosa por el homenaje de 
que haJbía sido objeto y con uu fuerte 
abrazo testimoniamos al querido ami-
go la participación que tomábamos en 
aquella fiesta organizada en su honor 
por sus queridos paisanos. 
Celebraríamos que el acto de ayer 
borrase de una vez y para siempre, to-
da diferencia, que no deben existir en-
tre catalanes que tienen bien cimenta 




LA MARINA, Portales de Luz 
Wfc —-o*— -
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ejecutivo Municipal de Sagua el se-
ñor José Aguilera, por renuncia del 
señor José C. 'Solís. 
I M I T A C I O N 
Hay en E l Bosque una muñeca tan 
preciosa, 
que al verla mi pecho se enajena; 
y no acompañados por muñeca tan 
bermosa 
ni centenes ni onzas quisiera recibir. 
—¿Qué muñeca son ese, n iñ i ta? 
—;¡Ay, Norberta! ü n a muñeca que 
quita pesares, propia para un buen 
regalo. 
— ¿ S u merced quie regálala? 
— i Qué va, vieja! Deseo que me la 
regalen mi tío ó mi padrino, cuyos 
sueldos son de cuatrocientas espaldas 
verdes. 
—¿ Que son ese de epald-a verde ? 
—Así llaman los americanos á su 
papel moneda. 
— ¿ Y en qué paraje se jaya la mu-
ñeca ese. 
— ¿ E n dónde ha de ser Norberta? 




En Matanzas, la señora Regina Er i -
ce y Hernández , 
En Santa Clara, la señora Ursula 
Guerra de Rodríguez. 
En Cienfuegos, don Eicardo Pas-
cual y Castellanos. 
E n Sancti Spí r i tus , la señora Rosa-
lía Pérez viuda de Ramírez. 
En Santiago de Cuba, la.seño ra Isa-











D I G E S T I V O 
N o m a s e n f e r m o s 
, I d e 
se acabaron las 
| Dispepsias,f ApendicKis^ Gastralgias^ DüaUsioi^es^Iní^dofles^íqtó 
t¡rMks,|DÍ8rreai,luicerdj,í| dtl^ E » t ^ m a ^ ^ f i c e d í » p V < ^ o s , 
d¡5cstiones|mab^y pe^da<lJ^d^^feranico ; iMar i ( 
boca, Cólicos y D i a n ^ / enVíos'NHb^j^todos^losJ demás pade 
cimientos que origina la .imperfecta 
i 
I Esta s preparación' constituye ^izas^cl mayor triumfo'de' la¿ CjRndav* 
.̂ Medicas'por ser el ideal medicam^o>|oHinas]racíonal^elde mas i 
' seguridad, el mas usodo y el de mas ^ri^tias^por susícomponehtc^ 
| y su. historia^ d inka^ |w¿^l^cMwdon |de | b^«nfermedades¿.del;; | 




D i s p e p s i a s y A p c n d i c i l i s 
Muestra* y literatura se renit«n'/4os~ Médicos'y HotBitate. 
fANO LOjAM E R*CAN'|PH ARMACEUTK^AI^CQ.Tí Ltd. \ 
90 Beekman] Street; New iYorkr N. \ J 
D I G E S T I V O 
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DIAJIIO DE L A MARINA.—Elación de la tarde.—'Noviembre 20 de j y n . 
El Gobierno y los Veteranos 
Ayer, conforme anunciamos, vol-
vieron á reunirse en la bater ía de 
Santa Clara los comisionados desig-
nados por el Ejecutivo y los vetera-
nos, dándose lectura á las bases con-
venidas y quedando éstas aprobadas. 
Se acordó no darlas á la publicidad 
hasta que fuesen conocidas por el se-
ñor Presidente de la República y el 
Consejo Nacional de Veteranos. Este 
se reuni rá esta noche. 
He aquí el telegrama que anoche se 
pasó al general Núñez, presidente del 
Consejo de Veteranos: 
"General F/milio Núñez. — Santa 
01ara._jTcrminadas conferencias con 
representación Oobierno. Reconocido 
principio fundamental y aprobadas 
bases para llevar práct ica depuración 
personal administración pública. 
Aranda." 
" e l tiempo 
La depresión atmosférica del Sur 
que viene causando la demora de los 
nortes, va con lentitud hacia el Oes-
te, y ocasiona estas lluvias en la re-
gión occidental de la isla. 
Es probable que sintamos pronto el 
régimen de invierno. 
P. GIRALT, 
EN LA MANZANA DE GSMEZ 
En " E l Lazo de Oro , " frente al 
Parque, se dan á como quieran la mar 
de artículos de superior calidad. E l 
que necesite baúles, maletas, zapatos, 
sombreros, etc., debe pasar por " E l 
Lazo de Oro." Saldrá satisfecho. 
El banquete á ligarte 
E l banquete con que los elementos 
intelectuales de la Habana se propo-
nían obsequiar hoy al ilustre publi-
cista argentino, Sr. Ugarte, ha sido 
aplazado hasta mañana, á las ocho y 
media, en el hotel " 'Sevilla." 
• ^ J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
P E R F U M E P R E D I L E C T O 
D E GRANJb A M A Y M E R I T O 
C 3261 l&t-3 N. 
LIGA AGRARIA 
En la junta celebrada el sábado por 
la Liga Agraria, se tomó el acuerdo de 
solicitar del Gobierno que las gestiones 
conducentes para la renovación del tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
Tnidos se realicen con la mayor breve-
dad, para evitar que los grandes intere-
ses americanos, que han de sentirse 
perjudicados por la reducción proba-
ble de la tarifa sobre azúcares, entor-
pezcan la acción que en aquel sentido 
se ejercite. 
También se cambiaron impresiones 
respecto de las gestiones que la Corpo-
ración viene realizando acerca de la 
aplicación del Decreto 1123, de Octu-
bre de 1909, sobre sociedades anóni-
mas, y los asistentes se enteraron con 
el mayor agrado de la acogida favora-
ble que los escritos de la Liga habían 
merecido, y de la esperanza mny fun-
dada que se tiene en cuanto á la reso-
lución definitiva del asunto. 
PLANTAS ARTIFICIALES 
Colosa l y var iado surt i -
do. Prec ios e c o n ó m i c o s . 
IA SECCION X.# i spo 85, I I . A-3709 
LAS OFICINA 
P A L A C I O 
Multa condonada 
Ha sido condenada la multa de 25 
pesos que le fué impuesta á don An-
gel Aivarez y Alvarez, por infracción 
de la c iden 400 de 1800. 
Visitas 
Para saludar al señor Presid/ecute y 
hablarle de diferentes asuntos hoy 
le visitaron separadamente los seño-
res general Asbert, R. Orr, Franck 
M^nocal, Francisco López Leyva, 
Juan O. Gómez, Carlos Mendieta, Ma-
nuel Mencía y el representante señor 
Alberto Castellanos. 
S E C R E T A R I A D E GOBEENACION 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Guantánamo, por el 
cual se concedía en arrendamiento sin 
pagar cánon, una parcela de terreno 
que aquel posee en Tiguabos, al doc-
tor Alberto Jané . 
También ha suspendido aquella au-
toridad otro acuerdo del mismo muni-
cipio, para invert i r $400 en efectos de 
escritorio y que esa cantidad se con-
signe en el Presupuesto de 1912 á 
1913. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las licencias siguientes: 
Un mes al señor Ricardo Angel, es-
rcribiente de la Zona Fiscal de la Ha-
bana. 
Un mes al señor Antonio Martínez, 
Inspector de Impuestos. 
Un mes al señor Dionisio Baró, orde-
nanza de la Secretar ía de Hacienda. 
24 d ías al señor Manuel Quiroga, 
•Contador de la Aduana de Baracoa, 
Un mes al señor Francisco Alvarez 
Rueda, mensajero de la Aduana de la 
Habana. 
Un mes a l señor Juan B. Fernández , 
Inspector de la Aduana de Ñipe. 
20 días al señor Bernardo Cahu-
vin, policía de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
15 dias á la señori ta Amada Pimen-
tel, mecanógrafa de la Sección del Em-
prést i to . 
Un mes al señor Olegario Esquivel, 
escribiente de la Zona Fiscal de Pinar 
del Rio. 
20 dias al señor Arturo F. Rovira, 
escribdente de la «Sección de Asuntos 
Varios. 
15 dias á la señori ta Rita María del 
Corral, mecanógrafa de la Sección 
del Emprés t i to . 
Un mes al señor Manuel Asencio y 
Suárez, marinero de la Aduana de es-
te Puerto. 
Un mes a l señor Manuel Mart í , Ins-
pector de la Aduana de (Santiago de 
Cuba. 
Un mes al señor Cándido QonzÁlez, 
ordenanza de la «Secretaría de Ha-
cienda. 
Un mes al señor Ismael Goenaga, 
eschibiente de la Zona Fiscal de Pinar 
del Rio. 
L a caja de la Zona Fiscal 
E l señor Administrador de la Zona 
Fiscal de la Habana, nos manifiesta, 
cOn motivo de un suelto paiWicado 
por un colega, en la edición de ayer, 
domingo, referente á 'la inseguridad 
de la caja de dicha Zona, que dicha 
información es errónea, toda vez que 
la referida caja ofrece toda clase de 
garan t í a s paira ías cantidades que 
en ella se guardan, pues ios depósi-
tOg de lo que se recauda ingresan 
diariamente en la Tesorería General 
de la República, y, por últ imo, agre-
ga el señor González, que no ha ha-
bido el iniforme á que dicho suelto 
hace referencia ai señor Secretario 
de Hacienda. 
Regreso 
E l sábado regresó de Sancti Spíri-
tug el Director Genera í de la Loter ía , 
señor Sánchez. 
D E COMUNICACIONES 
E n Gibara 
E l señor Miguel Mas se hizo cargo 
el sábado últ imo de la Jefatura local 
de Correos y Telégrafos de Gibara. 
Seccl ie liris Pemil 
C A S I N O E S P A l 0 1 
DE LA HABANA 
SUBASTA BEL EDIFICIO SOCIAL 
P R E S I D E N C I A 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al mezclo 
acordado y serán acompañadas de la 
garant ía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
E l Presidente, 
Secundino Baños. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l Dr. Martínez Ortiz 
El sábado salió para Madruga, ele 
domle regresará esta tarde, el Secre-
tario ele Hacienda, doctor Martínez 
Ortiz. 
•De orden del señor Presidente se cita, 
por « s t e medio á. los s eñores asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir á la Junta Ge-
neral ordinaria que se ce lebrará en este 
Cemtro el domingo d í a 3 de Dlolembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparac ión y ce lebrac ión determinan los 
ar t í cu los 98, 101 y 102 del reglamento" v i -
gente. 
Habiendo presentado su renuncia la ac-
tual Directiva, para conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados, por acuerdo u n á n i m e de 
la Junta General, se publican las ac lara-
ciones siguientes. 
Pr imera .—Hay que elegir por dos a ñ o s 
un Presidente y un Vicepresidente P r i -
mero. 
Segunda.—Hay que elegir por un año un 
Vicepresidente Segundo; y 
Tercera.—Hay que elegir cincuenta Vo-
cales, de los que ce sarán la mitad por sor-
teo que se ce lebrará en el mes de No-
vlemare de 1912, continuando la otra mitad 
por un a ñ o m á s . 
Por haber sido elegidos para dos bienios 
consecutivos, no podrán ser reelectos aho-
r a los s eñores Florentino Miranda, Cor-
sino Campa, Casimiro Heres, Celestino F e r -
nández Gómez, Víc tor Echevarr ía , F e r n a n -
do Lobeto Miguel, José A . T a b o r c í a s y 
Manuel N o r e ñ a Reguera, quienes han ve-
nido d e s e m p e ñ a n d o los cargos de Vicepre-
sidente Segundo y Vocales, respectiva-
mente. 
A los señores que concurran á votar, se 
les e x i g i r á el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín . 
C 3450 - alt. 18 N. 
T M E A I A S j l E L G i B í i 
E S T A D O S J í í ü D O S 
HerTieío de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
OONSíPIRADQRES DETENIDOS 
Laredo, Tejías, Noviembre 19. 
E l gfeneral Eeyes fué detenido ayer' 
por acusársele de viodaición de las le- i 
yes de neutralidad, por estar orguni-
zarjdo en el territorio de los Estados 
Unidos una conspiración para derri- i 
bar el gobierno del señor Madero, y ' 
quedó en libertad bajo fitamm, hasta : 
m«afiana, lunes, cuando comparecerá 
ante el tribunal que dispuso su 
arresto. 
Además del citado g-eneral, lian si-
do detenidos otros cuatro mejicanos 
de elevada posición y el sheriff de 
uno de los condaidos inmediatos á la 
frontera de Méjico, está también en-
tre los detenidos de ayer. 
L a acusación está- formukida con-
tra todos los mencionados individuos, 
á quienes considera el Gran Jurado 
de Laredo, en confabulación para 
iniciar el movimiento revoluidonario 
contra el gobierno del presidente 
Madero. 
Se ha dispuesto que se hai^a un 
registro en determinaidos lugares, 
donde se asegura que los autores del 
movimiento revolucdonario tienen es-
condidas las armag con que se prepa-
ran á iniciarlo, 
OONPESION DE U N C A P I T A N 
Los fimcáanarios federales de los 
Estados Unidos han encontrado gran 
cantidad de armas y pertrechos en un 
lugar designado por el capitán Juan 
Meiiga, de cabaiiería, contra quien 
se dictó auto de procesamiento por 
indicación del Gran Jurado, junto 
con el general Reyes, por acusárse-
les de violar las leyes de neutralidad 
americanas, según se comunicó ayer. 
E l referido capitán confesó haber 
enviado caballos y pertrechos de gue-
rra á Méjico y reveló también los 
planes del general Reyes. 
C I U D A D DESPOBLADA 
Kan King, Noviembre 19 
M doctor M. O. Wilüe, presidente 
de la Omz Roja, ha manifestado, des-
pués de recorrer la ciudad é investi-
gar el estado en que se encuentra, que 
sólo quedan en d a 20,000 habitantes 
de los setenta mil que antes tenía. 
CENTEfNtEKiES D E 
EJECUCIONES DIARIAS 
También en Kin Chow-Fu impera el 
terror; los manchúes están cometien-
do atrocidades de todas clases; ya han 
ejecutado á centenares de chinos; han 
huido unas veónte mil personas, teme-
rosas de la persecución de sus enemi 
E n la entermodad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sí ibor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruiaa como la 
de L A T R O P I C A L * . 
LOS E X T R A N J E R O S 
NO 'CORREN PELIORO 
Shanghai, Noviembre 19 
Según las noticias llegadas directa-
mente de Nan-King. los extranjeros 
residentes al norte de Pukow no han 
tenido novedad. 
E l almirante Bbah, de quien no se 
tenía noticia alguna hace varios días, 
ha llegado á este puerto. 
TIROTEO A LOS 
¡BARRIOS EXTRANJEROS 
Hankow, Noviembre 19 
Después de la protesta formulada 
por el cónsul inglés contra el tiroteo á 
los barrios ocupados por los extranje 
ros, d general Li-Yueng-Hang, ha 
prometido que en lo sucesivo cuidará 
de que los subditos de otras naciones 
no corran peligro alguno. 
Los extranjeros se quejan de la es-
casez de las fuerzas que para su pro 
teoción existen en este distrito, pues 
sólo hay 600 hombres destinados á ese 
servicio. E l cañonero <fElcano" es el 
único barco <ie guerra americano que 
se encuentra en estas aguas. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Las noticias de Chengtu, dan cuen-
ta de que ios rebeldes se muestran 
muy activos. Se han efectuado varios 
encuentros de los que han resultado 
muchas bajas por ambas partes. 
Los imperialistas han vuelto á apo-
derarse de varias ciudades de las que 
habían caído en poder de los revolu-
cionarios. 
E N PRO D E L A CONFEDERACION 
CENTRO-AMERI CANA 
Ciudad de Guatemala, Noviembre 19 
Ha llegado á esta república en un 
cañonero, el enviado especial del go-
bierno de Costa Rica para tratar con 
los de las otras repúblicas Centro 
Americanas, sobre el plan de unión 
formulada por el Presidente Estrada 
Cabrera. 
SINIESTROS MARITIMOS 
New London, Connecticut, No-
viembre 19. 
E i vapor "Tennessee" que con tres-
cientos pasajeros se dirigía de Provi-
dence á New York, tropezó con una 
ola de enorme altura, que le desbarató 
la proa, por lo que los pasajeros se 
atemorizaron creyendo en la posibili-
dad de una catástrofe. E l mencionado 
vapor llegó aquí para reparar sus ave-
rías. 
Dos lanchones fueron echados á pi-
que por el temporal y se teme que ha-
yan perecido todos gua tripulantes. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Scranton, Pensylvania, Noviembre 19 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la planta eléctrica, ha pe-
recido una persona, Mr. Charles 
Campbell, y otra, Mr . James Gillspie. 
recibió hftrxdn.a v a u e m a n l u r a s morta-
les. Ademad, han recibido quemaduras 
de menos importancia, otras cuatro. 
HELADOS EN E L A I R E 
West Broock, Connecticut, Noviem-
bre 19. 
E n la mañana de hoy f ué echada so-
bre las rocas de la costa la goleta 
"Henry H . Wiliis." 
L a familia del capitán, compuesta 
por la esposa de éste y una hija mu-
rieron de frío en los mástEes donde se 
refugiaron, para esperar á que los re-
cogiera algún barco de los que pasan 
por las inmediaciones del lugar donde 
ocurrió el naufragio. 
E l capitán Otto Pauer, y uno de los 
tripulantes tuvieron más . resistencia 
que ios familiares del primero y fue-
ron salvados cuando ya estaban á 
punto de morir. 
E N UNA" M I N A 
Vivían, Virginia, Noviembre 19. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la mina de carbón donde 
trabajaban catorce obreros, quedaron 
éstos sepultados y se teme que cuan-
do se pueda llegar hasta ellos, que to-
dos estarán ya muertos. 
E L TRUST D E L A CARNE 
ENCAUSADO 
Chicago, Noviembre 19 
Se ha concedido á la defensa de los 
empacadores de carne de esta ciudad, 
que con los que constituían lo que se 
llama el trust de la carne, y están acu-
sados de violar la ley Stermann con-
tra los Trusts, el plazo que solicitó has-
ta el dia 22 del corriente; la vista de 
la causa criminal seguida contra di-
cho trust por el mismo motivo, se efec-
tuará ei dia 20. 
E l juez Kolksatt, que concedió el 
aplazamiento, negó la petición del Ra-
beas Corpus que le presentó la defen-
sa de los empacadores, quienes apela-
ron de su negativa ante el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. 
CRIMENES DE L A LOCURA 
Reading, Pensylcania, Nbre. 19. 
Charles Milier perdió la razón, dió 
muerte á un hijo suyo, de diez años de 
edad, intentó asesinar á su esposa y se 
suicidó después, inririéndose una gran 
herida en el cuello. 
D E H O Y 
FALSA A L A R M A 
E l Paso, Tejas, Noviembre 20. 
Con motivo de estar celebrando 
hoy los maderistas de Ciudad Juárez, 
el primer aniversario de la revolu-
ción, con descargas de armas de fue-
go, voladores, bombas, etc., corrió el 
rumor de que los maderistas habían 
atacado dicha ciudad. 
PROTECCION A LOS 
AMERICANOS 
Ciudad de Méjico, Noviembre 20. 
Han salido para Mapimi, tropas 
que van á proteger á los empleados 
de la compañía americana fundidora 
de metales, á consecuencia de espe-
rarse que se declaren en huelga, de 
un momento á otro, los tres mil tra-
bajadores mejicanos de la misma. 
E X P U L S I O N D E 
REVOLUCIONARIOS 
Austin, Tejas, Noviembre 20. 
E l gobernador del Estado, Mr. Col-
quitt, ha ordenado anoche al ayudan-
te general Hutohins, que se encuen-
tra en Laredo, que haga salir de esa 
localidad, dentro de un plazo de 48 
horas, á todos los revolucionarios me-
jicanos que se hallan en aquellos 
contomes. 
PREPARANDOSE 
PARA E L A T A Q U E 
Cantón, Noviembre 20. 
Se han reconcentrado a^quí, ayer, 
unos 8,000 revolucionarios que se pre-
paran para emprenler la marcha so-
bre Nang-Kin, pasando al norte de 
Tono-Wanda. 
TROPAS DESEMBARCADAS 
Berlín, Noviembre 20. 
E n despacho de Tsing-Tao, se 
anuncia que los buques de guerra 
americia/nos y japoneses han des-
embarcado tropas en Ché-Fú, á cuyo 
puerto ha llegado hoy un crucero ale-
mán. 
PRESIDENTE 
M O R T A L M E N T E HERIDO 
Washington, Noviembre 20. 
E l Ministro de log Estados Unidos 
en Santo Domingo telegrafía al Se-
cretario de Estado que el presidente 
de aquella rep/íblica, general Cace-
res, ha sido mortalmente herido. 
Faltan detalles sobre este aten-
I tado. 
Créese mmí que el presidente Cá-
! ceres ha sido víctima de una conspi-
1 ración política que hace poco tiempo 
'empezó á organizarse secretamente. 
VIOTORIA D E L OOBIERNO 
Caracas, Noviembre 20. ' 
E l gobierno venezolano ha anun-
ciado oficialmente hoy, que ha que-
dado completamente restablecida la 
tranquilidad en todo el territorio de 
la república, por haber sido felizmen-
t e dominado el movimiento revolu-
cionario, cuyos promovedores han 
tenido que refugiarse en Colombia, 
I CRISIS M I N I S T E R I A L 
E N PERSPECTIVA 
Tokio, Noviembre 20. 
Témese que ©1 presupuesto econó-
mico en exceso que se propone pre-
sentar el Ministro de Hacienda á la 
aprobación de sus colegas, precipite 
una crisis ministerial. 
TERREMOTO 
Fort-de-France, Noviembre 20. 
Se han sentido esta mañana en la 
isla de Martinica, dos fuertes sacudi-
das seísmicas, las que no han causado, 
que se sepa hasta la hora de telegra-
fiar, daño alguno. 
TRIPLE EJECUCION 
Nueva York, Noviembre 20. 
Esta mañana se llevó á cabo en la 
penitenciaría de Sing-Sing, la prime, 
ra triple ejecución desde la abolición 
de la horca, hsice unos veinte años. 
Fueron electrocutados los asesinos 
Pietro Faletto, Frank Schennerhorn 
y Bill Brown. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 20. 
L a cotisación de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES D E L AJZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
Id. 
Mascabado, pol. 89, 14s. 91 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 6%d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 20. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 262,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
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T E L E G E i M M LA ISLA 
P I N A R D E L RIO 
REUNION D E VBTEiRANOS 
19—^11—10 y 45 p. m. 
Hoy se ha celebrado la anuncia-
da reunión de los veteranos de la 
independencia. 
L a Mesa directiva, constituíanla 
el coronel señor Ramón Pozo, el te-
niente coronel señor Rodríguez 
Acosta, secretario del Gobierno, el 
alcaide de la cárcel señor Joaquín 
Medina, el capitán señor José Cesa-
río García, y, como secretarlo, el te-
niente señor Ohávez. 
Unas cuatrocientas personas más 
componían el resto de la concurren-
cia. 
A los pocos momentos de comen-
zarse el acto presentóse el coronel 
señor Indalecio Sobrado, Goberna-
dor de la provincia, al que recibieron, 
en pie, todos los asambleístas, tribu-
fcándole una entusiasta y ománime 
aclamación. 
E l señor Sobrado, á petición gene-
ral, ocupó la presidencia de la Mesa 
directiva. 
Seguidamente adoptáronse los si-
guientes acuerdos: 
Nombrar una comisión que solici-
tará del actual Presidente del Cen-
tro de Veteranos, el teniente coronel 
señor Miguel Lores, la reorganiza-
ción de su directiva. 
Hacer el censo de los veteranos re-
sidentes en este término. 
Y efectuar una nueva reunión en 
el primer domingo del próximo Di-
ciembre. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el alférez señor Mitjans Bengoechea, 
los capitanes señores Calderón y 
García, y el teniente coronel señor 
Rodríguez Acosta. 
Este, cuyas primeras palabras fue-
ron recibidas con una prolongada 
ovación, pronunció un inspirado y 
patriótico discurso, en el que predo-
minó la nota de concordia y de fra-
ternidad. 
L a reunión terminó ya bien entra-
da la noche, escuchando la concu-
rrencia, en pie, el himno nacional. 
E n la reorganización de su Directi-
va es casi seguro que los veteranos, 
por unanimidad, designarán presi-
dente al coronel señor Sobrado y Vi -
cepresidente ai coronel señor Pozo. 
Calero. 
CONSOLACION D E L SUR 
LOS DAÑOS DE L A L L ü V u 
20—XI--8 a, m. 
Desde las nueve de la noche no ce 
sa de llover, y pueden así considerar 
se perdidos todos los semilleros, o l -
eran nuestras esperanzas. 
Este pueblo pierde sólo en poStu 
ras mil pesos diarios. 
Se advierte cierta paraliziadón en 
el trabajo por falta de semilla par* 
la nueva riega 
Crespo. 
LOS ARABOS.—DELEGACION 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
19—XI—6 p. m. 
Para constituir una delegación del 
Centro de Dependientes del Comer, 
cío, llegaron aquí hoy, procedentes de 
esa capital los señores Antonio Pérez 
Vicepresidente de la Directiva; Au! 
relio Noy, Presidente de la Sección de 
Propaganda y Juan de la Puente, vo. 
cal. Quedó constituida la delegación." 
Fueron recibidos en esta por la dele-
gación en pleno, autoridades civiles y 
militareis, pueblo en masa y una or-
questa que amenizó el acto. Fueron 
obsiequiados por el entusiasta presi-
dente de la delegación, señor Mamer. 
to Orbiz en su casa particular, con un 
espléndido lunch. Acto seguido fue. 
ron trasladados al local que ocupa la 
sociedad de Instrucción y Recreo, 
dándosele posesión de la delegación' 
hablaron con elocuencia Juan de la 
Puente, quien fué ovacionado deli. 
rantemente por sus elevados concep. 
tos. Siguióle el señor Aurelio Noy, 
quien con facilidad de palabra deseó 
gran propaganda y armonía con las 
otras instituciones residentes en esta 
localidad hoy día; el señor Rafael 
Fernández en nombre del Centro Ga-
llego 'dió las gracias á los oradores por 
sus deseos de armonía. Prepárase en 
obsequio <ie los visitantes un explén. 
dido banquete de 250 cubiertos y por 
la noche baile en su honor. A esta 
agradable fiesta asistirá la reina de la 
belleza de este pueblo. 
Especial. 
P L A C E T A S - H O M B R E S ARMADOS 
1 9 _ X I — 7 p. m. 
Anoche dos hombres armados en la 
colonia "Sabana Abajo," barrio de 
Hernández, hicieron fuego sobre un 
sereno que les dió el alto. Supónese 
sean los autores del asalto á la bodega 
de Rosario Marrero, el día nueve. 
L a policía municipal y la Guardia 
Rural han salido en su persecución. 
E l Corresponsal, 
SANTIAGO D E OUBA 
BANQUETE A MARCANE 
20—XI—7 a, UL 
Anoche, en el hotel Venus, cele-
bróse un banquete de ciento cincuen-
ta cubiertos en honor del represen-
tante á la Cámara señor Fernández 
Mar cañé. 
E l salón del hotel Venus presenta-
ba un espléndido aspecto. 
L a banda de música de la Guardia 
Rural amenizó el acto. 
A l descorcharse el champagne hi-
cieron uso de la palabra el Presiden-
te de la Cámara de Comercio señor 
Germán Madhaelson, el licenciado se-
ñor Angel Clarens, y el catedrático 
del Instituto señor Ricardo Navarro. 
Todos, en sus respectivos brindis 
por el festejado, estuvieron muy elo-
cuentes. 
Resumió los discursos el señor Fer-
nández Marcané, con uno muy bri-
llante de gratitud, en el que abogó 
por el bien de los intereses del comer-
cio y de la provincia. 
Fué muy aplaudido y muy felici-
tado. 
E l DíIARIO D E L A MARINA fué 
| ga.Taintemente invitado á esta fiesta. 
Por correo envío detalles. 
1 Especial, 
VÜESTAS —MANIFESTACION 
19—XI—7 y 40 p. m. 
Acaba de celebrarse en esta una ma-
nifestación de simpatía á los vetera-
nos por la Juventud Patriótica; en la 
plaza levantaron una tribuna é hicie-
ron uso de la palabra varios jóvenes 
miembros de dicha institución, reinan-
do el orden más completo. 
Las niñas de los colegios celebran 
una velada en la sociedad "Cuba." 
Canelo. 
Artísfeicos y comereiísles desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Bafael 32. Aknacén de 
efectos fotoffráficos. 
De la facultad de Parto y Escuela d« Vi«na 
Especialidad en enfermedades de Naria. 
Gargunia y O ido 
Consultas de 1 á 3, San Rafael t. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
8327 N"1 
f O S E F I 
GAXiIANO 88. 
3387 
Premiada en la 
Expos ic ión con la 
mayor distinción 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina . 
Especialidad en 
corte y rizada de 
pelo á bebé. 
Producto L e Ee-
bre, Petroflower. 
Se sirven catá-
logos y pedido» »• 
Interior. 
T E L E F O N O A-4270 
N - l 
GAECrANTA NARIZ T OIDOS 
Í T B Í T Ü i í O 103 Dfí 12 á 3, todos 
l©s dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
8295 . 
de & 6r(iseÜas 
fARA LOS NÍÑOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananlna se Mía de venta ^ 
Farmacias y Víveres tos 
PARA E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y sahrosa 
SOPA DE PURE con la BAJU-
NA DE PLATANO de B. ^ u * 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
3350 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
D e l e g a c i ó n de A r t e m i s a 
j]s domingo, 19 de Noviembre de 1911. 
El regio automóvil del señor don 
josé Inolán, majestuoso, solemne, sale 
(|e ]a Habana condueiendo á una co-
misión de dicha Sociedad regional. 
E l señor Inclán es hombre despren-
dido, consecuente y leal y desempeña 
4 conciencia el cargo eie vaciísimo que 
los asturianos le confiaron. 
El señor Inclán cntiemde que su au-
tomóvil debe estar á la dispasición de 
la Sociedad cada vez que sea preciso, 
y sonriente y con amabilidad extre-
mada lo entrega á la comisión refe-
^ La comisión la forman los señores 
parío Alvarez, Presidente de Propa-
ganda: Dionisio Peón, Presidente de 
Asistencia Sanitaria; Amallo Machín, 
Secretario General, y José González, 
Delegado de Propaganda. 
E l auto presidencial corre y corre 
dejando atrás kilómetros y más kiló-
metros. E l que más y cil que menos 
de los señores de la comisión se siente 
presidente en el auto fpresiclencial. 
La comisión llega á Ouanajay á las 
once de la mañana. 
—Buena hora para almorzar—dice 
Darío—, el cédebre, el archisimpático 
Darío. 
—Pues almorcemos, señores. 
Machín dice: 
—Antes visitemos al querido don 
Joaquín Aramburu. 
Peón encuentra muy razonable la 
proposición de Machín. Darío agrega: 
i—«Visitemos también á los señores 
que dirigen la Delegación que el Cen-
tro tiene establecida en Guanajay, 
A l delegado José González le pare-
ce de perlas lo dicho por Darío. Peón 
y Machín piensan lo mismo, 
Y se hacen las visitas. Y en todas 
partes son 'recibidos con verdadero ca-
riño los representantes del poderoso 
Centro Asturiano. 
E l abrazo que se dan Aramubru y 
Machín es de los llamados apretados, 
cariñosos, fraternales. 
Luego da comisión almuerza con bas-
tante buen apetito, y después el auto 
presidencial silba y parte gallardo, ma-
jestuoso. Dentro del auto va la comi-
tuoso. Dentro del auto va la comi-
sión, y la comisión y el auto, á los 
pocos minutos, llegan á Artemisa. 
La entrada t r iunfal de los guerre-
ros de la Edad Media en das ciuda-
des que conquistaban, era una entra-
da pálida, sin importancia ninguna, 
comparada con la de la comisión en 
Artemisa. Aquellas entradas olían á 
pólvora (¿se había inventado ya la 
pólvora?) olían á sangre y á extermi-
nio. La entrada de la comisión del 
Centro Asturiano en Artemisa signi-
fica paz, unión, lealtad, cariño y amor 
entre miembros de una misma fami-
lia. 
Vicente Díaz, iBemardo Alonso y 
cien asturianos más, y doscientos cu-
banos, montañeses, castellanos, isleños, 
vascongados, catalanes j andaluces, re-
ciben á la comisión máfe que con afec-
to con cariño de hermanos. 
Y todos juntos, alegres, satisfechos, 
decidores, se dirigen al Centro de la 
Colonia Española. 
La sidra corre en abundancia, (el 
dulce no escasea. Los semblantes con-
t inúa alegres, los ánimos bien dispues-
tos. 
Darío, con voz firme y sonora, anun-
cia que se va á proceder á la elección 
de la nueva Directiva que ha de re-
gir la Delegación del Centro Asturia-
no en Artemisa. 
Por unanimidad se aclama la candi-
datura siguiente: 
Presidente: Manuel Sánchez García. 
Viepresidente: José Menéndez Pa-
vón. 
Secretario: Enrique Iglesias García. 
Tesorero: Jesús Sánchez García. 
Vocales: Manuel Alonso, Vicente 
Díaz, Valeriano Inclán, Marcelino A l -
varez, Femando O. Campoamor, Mar-
ceilino González Granda, Cesáreo Alva-
rez, Claudio Fuentes, Manuel Suero, 
Francisco Villanueva, José Marinas, 
José Nicieza, Francisco Martínez, Nar-
ciso Fors, Angel Marinas, Antonio Gu-
tiérrez, Jacinto Alvarez, Joaquín Na-
redo, Francisco Fernández Teresa y 
Francisco Marinas. 
Habla luego Machín y de sus labios 
no salen sino palabras de respeto, ad-
miración y cariño para todos los hom-
bres de buena -voluntad que forman la 
Delegación. Dice que trae para todos 
el abrazo fraternal que les envía el 
grandioso Centro Asturiano. Machín 
habla durante quince 6 veinte minutos, 
y, como queda dicho, no dice sino co-
sas buenas y agradables. La Asam-
blea le aplaude ruidosamente. 
Habla después Peón, que es un per-
fecto orador que salbe lo que dice y dice 
lo que quiere. La incomparable quinta 
Covadonga descripta por Peón es lo que 
vadonga'' descripta por Peón es lo que 
es en realidad: una maravilla, un tem-
plo augusto levantado por el hombre 
al arte de curar en la hidalga y no-
ble y generosa tierra cubana. 
Peón es ovacionado muy merecida-
mente. 
Darío hace suyas las manifestacio-
nes de Peón y de Machín y por su 
cuenta agrega conceptos que la Junta 
aplaude, 
Darío da posesión á la Directiva 
nombrada. E l presidente, Manuel Sán-; 
chez García, agradece en su nombre y ' 
en el de sus compañeros, la honra que 
se les dispensa y promete que los in-
tereses morales y materiales del Cen-
tro en Artemisa serán atendidos y de-
fendidos en la forma que corresponda. 
La Junta aplaude. 
Por unanimidad se hace constar en 
acta un expresivo voto de gracias pa-
ra los señores que formaban la anterior 
Directiva, con especial mención del ex-
seeretario Julio Trelles y del bien que-
rido doctor Carrera. 
Se da por terminada la Junta. 
La sidra vuelve á correr en abun-
dancia y el dulce no escasea. La sim-
pat ía corre al lado de Darío. Darío 
es la misma simpatía andando, Darío 
tr iunfa en toda la línea. E l resto de 
la comisión siente celos,.. pero calla. 
E l auto presidencial, espera. Son 
a 
d e l A r t e e s c é n i c o , q u e 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l , n o s e n v í a l a s i g u i e n t e 
, Oetufere 30 de 1911. 
SR. ANGEL FE1 
Muy señor mfo: Tenía notieias de las 
eualiéades del AGUARDIENTE PURO DE UVA RI-
VERA, espeoiaknente para el estómago y ciertas 
dolencias de las señoras y ^ podido comprobar 
esas magníficas cualidades del Aguardiente de Uva 
de Rivera, por lo que notitubeo en hacérselo presen-
te y recomendarlo á las damas^áutorizando á usted 
para la publicación de estas líneas y mi retrato. 
Sin otro asunto soy de Ud. atta. y S.S. 
t a 
E l A G U A R D I E N T E P U R O D E U V A D E 
s a c í s i m o p a r a l o s d b k r e s d e e s t ó m a g o y i o s 
c e x o e n c i e r t o s p e r i o d o s . 
Llamamos la atención del públ ico no se deje sorprender por imitacio-
nes, sin lafl propiedades del Aguardiente puro de Uva Eivera. Fíjese en la 
etiqueta dé la botella y en la palabra Eivera impresa en letras blancas so-
bre nna bandera española. 
Pídase en todas las bodegas y cafés. 
l , e s e h -
l e ü o ^ 
Al por 
C 3474 1-Í9 
s u p e r i o r e s , de l a a í a m a d a F o t e g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A . F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e F E S O . S E I S I m p e r i a l e s c^e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . — — — 
S r x Q X J i I J i E 3 , T , I 3 S r 2 3 
V I C T O R . C U E R . B 1 7 1 , 1 ^ 2 ; 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
e t a H o l d e n í s 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
(Continúa.') 
X volviéndose hacia la gitana:—He-
jMeera de mi corazón, le dije, no has 
leí(io á Juan-Pablo n i su tratado acer-
01 de la educación de la mujer. Serás 
siempre incompleta y de una rastre-
Jj.a deplorable, pero creo en t u enten-
^ i e n t o acerca las cosas de este mun-
(l0- Aihora poco me has anuneiado lo 
ha de oouirrir en un cementerio 
^ade hay rosas; ahora, hazme el fa-
Vor de revelar su destino á esta, per-
sona. 
, -^eta me lanzó una mirada iracun-
T y procuró fugaree, pero me puse 
plante de ella y le cogí la mano iz-
Hüiercla.—Gitanilla, exclamé, dime el 
^•eto 'de esta mano, secreto que no 
^ Podido adivinar. 
^ \ja hija de Egipto acercó la cabeza, 
í^o un gesto de estupor. Parecía su-
'̂ a en tan profunda admiración, que 
llamó la atención de 'Meta, quien exci-
tada por la curiosidad, consintió en co-
locar su mano en la de la gitana, pero 
volviendo la cabeza desdeñosamente, 
como si sólo por complacencia se hu-
biese prestado á una niñería que des-
aprobaba. 
Le aseguro, señora, que la escena era 
digna de ser pintada. Con su mirada 
siniestra y profunda, el cuervo ihabía 
magnetizado á la paloma. Cantaba en 
español con una voz bronca, triunfan-
te: "Hermosita, hermosita, la de las 
manos de plata, eres paloma sin hiél, 
pero á voces eres tan terrible como una 
leona de Oran, como una tigre. Tienas 
un lunar en la cara ¡ qué lindo! ¡ A y ! 
Jesús ! ¡qué luna clara! Hermosita ¡el 
Señor te guarde de las caídas! bay al-
gunas muy peligrosas para las damas 
que quieren llegar á princesas." 
En este momento, el sol. casi en su 
ocaso, alumbraba vivamente el casti-
llo, cuyos cristales centelleaban. Las 
cuatro torres almenadas y con garitas 
que lo flanqueaban en los ángulos, la 
terraza orlada de balaustres de már-
mol blanco, y decorada con dos leones 
monumentales, que vomitaban agua 
por las fauces, la escalinata en forma 
de herradura, los huecos abovedados 
de la fachada atravesados por muchos 
montantes de piedra, el gran ático con 
pilastras cuyas aristas se perfilaban en 
un cielo opalino matizado por ligero 
color verdoso; todo nadaba en una luz 
brillante y aterciopelada. La gitana se-
guía cantando: 
Hermosita, hermosita 
La de las manos de plata, 
Eres paloma sin hiél 
Pero á veces eres brava. 
Un lunar tienes ¡ qué lindo! 
¡ A y ! ¡ J e sús ! ¡ qué luna clara ! 
De repente, cambiando de tono, ex-
clamó con voz enérgica :—¡ Señori ta! 
¡vivirá usted cien años! ¡hay corazo-
nes que nunca envejecen! 
Luego bizo un gesto grande como el 
mundo, y comprendiendo en el círculo 
que describía su dedo índice, el parque 
y el cantillo, murmuró suavemente: 
—Estes encinas, las espesuras, las 
torres, las veletas, los leones, todo, her-
mosita, llegará á ser tuyo algún día. 
Yo miraba fijamente á Meta. V i co-
mo oima larga llama salir de sus ojos. 
Se apresuró á velarlos entornando los 
párpados, y perdiendo la serenidad se 
sonrojó y volvióse bruscamente hacia 
otro lado para ocultarme su altera-
ción. 
La gitana no soltaba su mano y se-
guía examinándola. De pronto frun-
ció el entrecejo, pasó lentamente el de-
do sobre dos líneas que, se cruzaban, 
y dijo con una risa burlona y ruda, 
—Señorite, un consejito, no cace us-
ted dos liebres á la. par. 
A l decir esto huyó en veloz carrera 
por la avenida, llevándose la moneda 
•de oro que bien ganada tenía. 
'Creo que Meta estuvo á punto de 
llamarla, pero, volviendo en sí, ven-
ció snt emoción como persona acostum-
brada á dominarse^ y sin aceptar el 
brazo que le ofrecía, marehóse en di 
rección del castillo. Iba yo á su lado; 
había en su mirada un centelleo sin-
gular, y andaba tan á prisa que pare-
cía partir para el f in del mundo. 
— Y bien, le dije ¿no es graciosa mi 
gitanilla ? 
—Xo comprendo, contestó ella con 
su acostumbrada dulzura, que un hom-
bre como usted se interese por una 
mujer que dice la buenaventura, n i 
menos se preorape en su necio oficio. 
—No está probado que sea un oficio 
necio. Unos creen en la quiromancia, 
otros en otra cosa, porque hay que 
creer en algo. Mejor que yo sabe usted 
lo que entiende por "suertes b íb l icas" 
y estoy seguro de que las practica us-
ted. Por muy poco bíblico que sea yo, 
me he permitido esta mañana abrir el 
Santo libro al azar, y ya que su por-
venir, que es algo mío, me ocupa mu-
cho, decidí qu-e el trozo sobre el cual 
cayera mi vista se relacionara con us-
ted. He aquí pues, el versículo que en-
contró m i primera mirada: " E l Señor 
dijo á Abraham: 
t "Hice alianza contigo y te da ré la 
tierra de Canaan donde vives como ex-
tranjero" ¿No le llama la atención la 
coincidencia? Parece que esta vez la 
Biblia y los gitanos se han puesto de 
acuerdo. 
Meta replicó secamente:—Usted no 
procura agradarme. Sabe que hay un 
ffénero de bromas que no puedo su-
fr i r . 
Y con estas palabras tanto apretó 
el paso, que llegó al castillo sin aliento. 
A l subir la escalera tras de ella, tara-
reaba yo entre dientes estos versos cte 
Enrique Heine, que «usted conoce: 
"Sobre los lindos ojos de mi aiña'ffa 
compuse las mejores coplas, acerca de 
su boquita los más bonitos tercetos, de 
sus mejillas, estrofas magníficas. Si 
mi amada tuviera un corazoncito, 
compondría yo un lindo soneto." 
V 
A l otro d ía por la tarde, un criado 
me dijo que la señora de Manserre me 
estaba esperando en el salón. A l lle-
gar la encontré tan fuera de sí, que en 
medio de su alteración no podía decir 
otra cosa más que: " ¡ A h ! Tony, mi 
querido Tony ¡si usted sup ie ra ! . . . " 
Temiendo que alguien la sorprendiese 
en este estado, me llevó á otra pieza que 
le servía de gabinete particular. De-
jóse caer en un sofá y sacó del bolsi-
llo, pai^a que yo la leyera, una carta 
que acababa de recibir de su madre y 
que contenía estas palabras: "Cuento, 
Lucía, poder anunciarte muy pronto, 
la mejor de las noticias." 
—¿Qué piensa usted que signifique 
esto? me preguntó fijando en mí sus 
ojos qiuie reflejaban la alteración dft 
su espíritu. 
—jMe parece claro, le contestó, y 
me aquí tan contento como usted. Es-
to s ignif ica . . . 
—No lo diga usted. Ton y, interrum-
pió tapándome la boca con su mano. Y 
sin emlbargo, sí, usted no se engaña, 
significa eso mismo., . Tan lejos es-
taba de esperarlo, que experimenté 
ahora, al enterarme, una sorpresa tal, 
y si confieso la verdad, una a l e g r í a . . . 
¿Xo es verdad que hago mal en ale-
grarme así de la próxima muerte de 
un hombre, al que en estos momentos 
debería de cuidar ó llorar á lo menos? 
Nos conveníamos poco, me ha hecho 
i sufrir mucho. Hace tres años se puso 
gravemente enfermo; le escribí qiuie le 
perdonaba todo y le suplicaba que me 
perdonase. Le aseguro, Tony, que ha-
bía corazón en aquella carta; al leer-
la hubiera debido pensar: "Vale ella 
más que lo que yo c re í a . " ¿Sabe us-
ted lo que se le ocurrió? Me hizo con-
^ testar por una de sus amantes, y esa 
| respuesta era tan dura, tan insultan-
te, que me hizo llorar durante ocho 
(días. Ahora también lloro, pero en mis 
, lágrimas bay aleerría. En verdad, To-
' ny ¿no soy ciuüpab^^ - r • 
• 
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las cinco de la tarde. La comisión en-
tra en el auto y el auto parte. En los 
amplios portales del hermoso edificio 
dji la Colonia Española estalla una 
ovación ruidosa, prolongada, intermi-
nable. A l auto llega el eco de ixtixús 
entusiastas. Artemisa queda atrás . 
¡ Adiós, Artemisa! 
Camino de la Habana, la comisión 
en el auto presidencial •canta la "Ca-
ñandonga , " la Giraldilla. " E l Paga-
r é , " la Soberama y Los frijoles cal)a-
lleros. . . 
M llegar k la Fíalbana, Peón y Ma-
enín quieren vengarse de Darío por 
haber sido ladrón de simpatías én Ar-
temisa, y á la nariz de Darío dedican 
un soneto. 
E1 delegado José González ríe á car-
cajadas. 
XÜANON. 
F I E S T A C A M P E S T R E 
Kemos sido atentamente invitados 
por Q\ Presidente de la Sociedad de 
Instrucción, Naturales del Ayunta-
miento de Tere, para la gran j i r a com-
pestre que esta sociedad celebrará el 
próximo día 26, en los jardines de " L a 
Tropical ." 
programa coníbinado para la fies-
ta ê , muy extenso y se bailará al son 
de la gaita. 
¡A la " L a Tropical" el día 26! 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Antonio de la Hoz Ma-
za, Antonio López Rodríguez, Ju l i án 
Fernández Arrojo, Máximo Carrera 
Castillo, Juan Sánchez Rodríguez, To-
más Vivanco Antuñano, Joaquín Ruíz 
Sainz, Eduardo Garzón Caraballo, Be-
nigno García Rodríguez, Vicente M i -
l i án Delgado, José Bilbao Fernández, 
Salvador León Armas, Daniel León 
González, Juan José Rodríguez Domín-
guez, Urbano Baldeón Foyo, Francis-
co Navarro Hernández y Antonio Ruíz 
Martínez. 
De alta: Jacinto Alio Gómez, Augus-
to González Padilla, José Gómez Alon-
so, José Gómez Obregón. José Padrón 
Sosa, Eulogio Benguria Berreteaga, 
Gumereindo Riestra Alvarez, Francis-
co Sendín García, Modg/to Ranero Or-
tíz, Florentino García Ortíz, Florenti-
no García González, Agustín Fernán-
dez Pérez, José Arocha Basterrechea, 
Ramón Segrera Martí, Vicente Serra 
Torres, José Busto García, Laureano 
Serra Díaz, Marcelino San Román Mo-1 
gro, Hernán Heoiríqucz Casas y José I 
Rivero Sotolongo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Félix Gómez Castro, 
Marcelino García García, Manuel del 
Valle Llera, Estanislao Gutiérrez Prie-
to, Tomás López Señeriz, Alfonso Gu-
tiérrez Gutiérrez, Ignacio Bardales 
González, Manuel Arias Valledor, Ma-
nuel Casarreal Suárez, Raimundo Ve-
lázquez, José García Pérez, Manuel 
Menéndez Pérez, Francisco Caso Me-
¡néndez y Alberto Romano. 
De alta: Federico Calleja Párelas, 
Colomano Portugal González, José Mar-
t ín Hernández, César Pérez Pérez, 
Eduardo Fernández, Segismundo Gon-
zález Díaz, Virginio González López, 
Alonso Crespo Caso, Manuel Menén-
dez Alvarez, José de Alva Alvarez, Ma-
nuel López García, Angel Villeta Co-
rral , José Pérez Fernández, Abelardo 
Jurado Marín, Juan González Suárez, 
José González Torihio, José Alvarez 
Fernández. Ignacio Bardales, Antonio 
Vega Santana, Ruperto Rodríguez Ro-
¡ que, Ezequiel Hernández Mifaíbal, Isi-
j dro Regó López, Francisco López Gar-
cía, Manuel Pérez Murías, Perfecto 
! A rango Miranda, Tomás González Co-
! lado, Pelayo Carrio Figueroa, Luis Me-
! néndez González, José García Alvarez, 
| Juan Suárez Fernández y Emilio Gar 
cía González. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Iglesias Rodríguez, 
José Vila García, Alejo Lorenzo Mon-
tero, José A. Ponte Acosta, Manuel 
García Rodríguez, Manuel Iglesias Ló-
pez, Benito Delgado Baltar, señorita 
Enriqufta Blanco Guerra, Nemesio 
Oroza Incógnito, José Pérez Rodríguez, 
Vicente- Galego Pérez, Eugenio Mou-
ri,sco Ferreiro, Ramón Gontán Blan-
co, Andrés Villadóniga Filgueira, Ma-
nuel Díaz Sánchez, José Casal Aneiros, 
.Manuel Méndez Pasarín. 
De alta : Juan Rodríguez Falgar. Jo-
so Novo Dopico, Leopoldo Blanco Cal-
vo, Jesús Vila Somoza, José Fernán-
dez Vilar, Vicente Lórpez López, José 
Pita Fernández, Domingo López Ló-
pez, Manuel Liñares Gómez, Manuel 
Barras Lodeiros. Manuel Rey Rubines, 
José Paz Muiños, Basilio Rodríguez 
Vispo, Andrés García López, José Ame-
neiro Mouriz, Manuel Pardo N'ovoa, 
Antonio Gajide Teyán, Benjamín Igle-
sias Janeiro, Francisco García Insúa, 
Francisco Rivciro Pasaje, José Caibei-
ro Chao, Manuel Muñiz Alvarez. Ave-
lino Fiaño Fernández. Jos;'1 María Ló-
pez Rodríguez, Marmol Pena Aneiros, 
Joaquín Díaz Naveiro, Francisco Bee-
monde Penabal. Jesús M. Bouza, Gue-
rreiro, Ramón Huñiz Cruces, Gabriel 
Pemández Rodríguez, Manuel Morata 
López, Elíseo Pando Portomeñe. An-
drés Louceiro Taracido, Arcángel 
Quinteiro Losada, Amonio Carballei-
ra Vila . Marcelino País Rial, Raúl 
Fernández Leibas, José Lesta Meis. 
Castor Fernández Méndez, Silvestre 
Cabo Riva. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Francisco Méndez Tru-
j i l lo , Antonio Lorenzo González, Jus-
to León González, Juan Lantigua Ro-
dríguez y Salvador Leal. 
De alta: Francisco L . Eledey. Elias 
Salgado, Benjamín Gil, Felipe Rosque-
te, Francisco Menéndez, Juan León 
López, Jesús J. "González, Lázaro Gar-
cía, Leopoldo Herrera, Ramón Arzola, 
Agustín Rodríguez, Antonio Montes de 
Oca, Antonio Piñones. Ignacio García, 
Manuel Jorge Hernández, Felipe Gon-
zález Alonso, Pablo Peña Rodríguez, 
Vicente Lorenzo Mateo, F e l i p » de la 
Rosa, Manuel Díaz Rodríguez y Geró-
nimo de Mesa Pérez. 
N o t i c i a s 
CAXAMBÚ, Reina 14, 
casa elegante y moderna 
sólo vende cafe puro 
de inmaculada pureza. 
Lo escoge, copra y recibe 
de la mejor procedencia; 
lo tuesta cdn aparatos 
de novísimo sistema 
que de una manera absoluta 
su aroma y fuerza concentra. 
Y Caxambú, deseoso 
de agradar á su clientela 
acompaña á cada libra 
de café verdad, sin mezcla, 
m e d i a l i p n t a de a z ú c a r 
a u n q u e m e n t i r a parezca 
c m t -20 
E L " A L F O N S O X I I " 
Llegó este buque de la Trasatlántica 
Española ayer por la mañana, proce-
dente de Veracruz, en viaje á Eapana. 
Los pasajeros llegados en el " A l f o n -
so" fueron 99. 
54 para la Habana, de los cuales 
venían en cámara de primera, 6; y de 
segunda 14. 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran las siguientes personas: 
La señora Josefa Bolívar é hijo. 
Doña Salustiana Tamayo, viuda de 
García. 
Don Vicente Sillo; el doctor Agus-
tín Sala Pena ; el ingeniero don Juan 
Estens Planas y el sacerdote don Eu-
genio Amblart. 
Diplomátieo, literato y aristócrata. 
DE TRANSITO 
Viaja en este 'buque con dirección á 
España, el señor don Fernando An-
tón del Arenal. Marqués de Fuentes, 
Este aristócrata español, desempe-
ñaba en Méjico el cargo de Consejero 
de la Embajada de España. Ultima-
mente fué destinado con igual cargo á 
Constantinopla. 
Antes de trasladarse á dicha capital, 
se detendrá algún tiempo en España, 
donde tiene en prensa tres volúmenes 
que se t i tularán Historia de la Diplo-
macia española en la Chierra de Inde-
pendencia. 
También se propone dar allá algu-
nas conferencias soíbre el tema, Unión 
ibero-americana. 
E L " C A L I F O R N I A " 
También entró ayer domingo el "Ca-
l i fo rn ia , " barco de la Compañía Tras-
atlántica Francesa. 
Trajo carga general y 889 pasajeros. 
De ellos, 16 van para New Orleans. 
Procede del Havre. Burdeos, Coruña, 
Vigo, Santa Cruz de Tenerife y Palmas 
de Canarias. 
Pasajeros de cámara, sólo eran 17. 
He aquí sus nombres: 
El señor J. Ri/pamonte, su esposa y 
su hijo. 
Doña Angelina, don Mario y don 
Santiago Vilasans. 
Don Benigno Hernández y familia. 
Don Juan Truj i l lo y don Francisca 
López. 
Don Tomás Raneilo y familia. 
A L H O S P I T A L 
Han sido enviados al hospital "Las 
Animas." para ser allí puestos en ob-
servación, por venir enfermos, los si-
guientes pasajeros de tercera: 
Crescendo, Oswaldo y María Rodrí-
guez Cruz y Andrés Campos Barre-
te, que padecen de varicelas. 
Valentín y Caridad Gomtólez Rodrí-
guez, Dolores, Alberto y Rosalía Her-
nández, con sarampión. 
Perfecto y Petra López, con tempe-
ratura anormal. 
E L " P A L M E S " 
Otro 'buque español llegado ayer á 
las cuatro y media de la tarde: el " B a l -
mes." 
Pertenece á la Compañía Pinillos é 
Izquierdo. 
Procede de Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Valencia, Málaga, Oádiz, Pal-
ma de Canarias. Mayagüez, Ponce y 
Santiago de Cuba. 
A la Habana llegaron 188 pasajeros, 
25 para Cienfuegos y 9 para Matan-
zas. 
Entre los de la Habana, 6 son de 
primera y 17 de segunda. 
Entre las personas desembarcadas en 
la Habana figuran: 
E l doctor Manuel Menéndez Gibins, 
a'bogado establecido en esta capital. 
La señora doña Rosa Truji l lo de 
Gutiérrez, con sus hijos Francisco y 
Rasa. 
Don Enrique Pelayo, representante 
de una compañía de efectos de electri-
cidad de Barcelona. 
Los comerciantes don Pedro Rome-
ro, don Rafael Sánchez, don Bartolo 
Arencibia y don Salvador Fenera. 
Don Jaime Castellví, su esposa doña 
Francisca Bailer y cuatro hijos. 
Los esposos Castellví tuvieron la des-
gracia de que se les muriese durante 
la travesía de Canarias á Puerto Ri-
co, un hijo de seis meses á consecuen-
cia de un catarro griippal agudo. 
Reciba nuestra expresión de condo-
lencia. 
E L " F U E R T S B I S M A R C K " 
Llegó este buque alemián hoy k pr i -
mera hora de la mañana, procedente 
de Veracruz. 
Trajo 8 pasajeros para 'la Habana 
y 38 de tránsi to para Europa. 
Entre los pasajeros de la Habana 
figura el doctor Acarial W. Paraons, 
médico alemán, esta'bílecido en esta ca-
pital. 
E L " M E X I C O " 
Tanibién entró esta mañana, proce 
mte de New oYrk, el vapor de lí r ct  la 
con carga gene-
den 
Ward Line "México, 
ral y 117 pasajeros. 
PERSONAS V E N I D A S 
Se encuentran entre ellas las siguien-
tes personas: 
Don Florentino Mantilla, fabricante 
de ^tabacos en esta ci udad. Le acom-
paña su familia. 
Don Francisco E. Boglio. excapitái 
de la Policía del Puerto de la Habana, 
El doctor Francisco Plazaola. 
Nuestro distinguido amigo don Pe-
dro Bolívar, quien regresa de un via-
do negocios, hecho por Europa y 
los Estados Unidos. 
E l Ldo. don Manuel Peralta y fa-
milia. 
Da distinguida dama Marquesa de la 
Gmtitud, con sus hijos la señorita Ri-
ta Alaría y el Ldo. José María Arango. 
Los doctores Gustavo González Sas-
tre y Luis Ortega. 
El ingeniero de Obras Públicas, se-
ñor Duque Estrada. , 
E l señor don Pedro M. Mederos y 
señora. Es el señor Mederos comercian-
j te establecido en Cárdenas y Cónsul 
americano en dicha ciudad. F u é á los 
| Estados Unidos como presidente de 
j la "Cá rdenas R. R. Co." para arre-
I glar allí todos los particuüares rela-
j t i vos á la constitución de dicha Com-
I pañía ferroviaria, así como lá ultimar 
' la emisión de bonos, la cual ha sido 
cubierta totalmente. 
Vienen también: 
E l doctor Domingo Ramos, especia-
lista en obstetricia, discípulo del doc-
tor Ensebio Hernández, quien fué á 
I Europa ipara hacer estudios sobre las 
j materias quirúrgicas que practica. 
Los comerciantes don Mario A. Pé-
i rez, don Juan Cardona y don José Rey. 
A todos nuestro sailudo de bienve-
i nida. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A. B R E 
BMItetMi del Ban^c EapaOol la lafl* «Ki 
Cuba contra oro, de ^ oys 
Plata e spaño la contra oro español 
98% & 987/8 v 
Greenbacks contra oro español . 110 U ü 
V A L . O B E B 
Com. v^no. 
Fondo, p ú b h o o . - v - ^ T p i f t " 
á 98% 
á 98 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20 de Noviembre de 1911. 
A las 11 do Ift mañana, 
Plata española 98 
¡ Calderilla (en oro). 97 
• Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 110% P 
i Oro americano con-
¡ tra plata española 
¡Centenes á 5.34 en plata 
l i d . en cantidades... á 5.35 en plata 
•Luises á 4.26 en plata 
: I f l . en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V 
10% á 11 V. 
e $ " ¿ $ c c a s 
Pues visite la fábrica y a lmacén de muebles L a E S T R E L L A D E C O L O N , G a -
liano 37, esquina á Virtudes. ' 
Es ta es la casa que más se distingue por la elegancia y sól id^ construcc ión de 
sus muebles; se a jus tarán á la cantidad q ue pueda usted gastar y le entregarán to-
do cuanto necesite para amueblar su casa . Se hacen muebles de todas clases, des-
de el más modesto hasta el de más valor. 
E l público Hena nuestro establecimiento, atraído por los elegantes muebles que 
vendemos. ; 
LA RECOMENDACION 
del que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos compra 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en nosotros. 
E S P E C I A L I D A D E N M I M B R E S , J U E G O S D E C U A R T O Y C O M E D O R , F I N O S . 
C 3208 a l t S-30 
Perdomo 
Vías urinarias, Estnichez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De i2 
& ¿. J e s ú s María número Zi. 
3309 N - l 
Acabamos de recibir todas las novedades para adornos de los trajes de mo-
da de la es tac ión , como galones, puntos, e te , así como vestidos de caja. 
Invitamos á las damas á conocer nue stro selecto y e l e g a n t í s i m o surtido. 
44 
9-? iano 
T f V E 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D3 venta en las principales fama ñas v droguerías 
Depósi to:Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
3354 N - l 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n á e C h i c a g o 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
l MALES D E ESTÓMAGO \\ 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter , pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cól icos , indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los n iños , etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S a i Z D E C R R ü O S 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por 100 de los enfermos 
del es tómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secroción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
Le venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se remite por corroo folleto i quien (o pida. . 
&- - • ^ 
Emprés t i to d« í» R«p<iWlca 
de Cuba 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 
ObllKieionea primera hipóte 
rta. á«l Ayuntamiento de la 
Habana 
OoliRarlonea» seerunda ftlpo-
tecf. del Ayuntamiento de 
l a Habana • 
Obllgaciouea hipotocarlaa F . 
C. de Clen íuogo* * V i l l a -
clara • 
Id. id. aejrunda iü 
lu. primera Id. Ferrocarri l da 
Calbarlén- . 
Id primera id. Gibara A Hol-
« ü í u • 
Bouob hipotecarlo* de la 
CoTripart> de OB.I> y Mleo-
trlcidad de la Habana . . 
Bojíos ue la Ilaivana ÍDÍoc-
tríc Railway'» Co. («a etc-
culac ión) 
Ohi.-.i.M M¡ev generales (per-
p©ti:a«) consol idada» da 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de ia CoiKpan'.a a« 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d e 
A2umbrado y Tracclfin de 
Santiago 
Eionoe de la Repúbí loa de 
Cuba eraltldos en 1896 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wok» 
fd. hipotecarios Cantral azu-
carero "Olimpo" : 
id. Id. Central aBUcarero 
"Covadonga" -
Obligaciones Grles. Coaao-
iidadar de Gar y E l e c -
tricidad 
Ém prest «tv a.. )a Rp^bUria 
de Cuba, 16^ millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
B&r.cf» Bspafloi íe ia X*la <w» 
Cuba 
B*ni.u Agrícola Qe Puerto 
Príi>cipe 
Banoo Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía C« Fsrrocarrlleo 
Unxdos d© la Habana y 
Aln.^censK» le R*>gla l imi-
tada 
Ca. üSéo tnoa l e Santiago de 
Cuba • • 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste . , . 
Coacpadla Cubana C e n t n ü 
Railway's Limited PraTe-
rlde-a, 
lá . Id. (comunes) 
Ferrocarri l de Gibara A HoS-
gTJln 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de Gas 
Compoñ'.n de Gay y E lec tr i -
cidad de la Habana . . 
DlQtie u3 lu Habana Pnsfe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
I / v i j a de J r ^ ircio «le la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía, de Construcv.Io-
nes, Reparaciones y S a -
nearol*>ntc de Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrla 
R a i í w a y r Co. (pre í eren-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
'.'.imtííid;^. A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba . 
t'luntí! Eléctr ica de SauctJ 
Splritu* 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca, A'niacenes y Muelles Líos 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Territorial de C u b a . . 
Id. Id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba . 
Habana, noviembre 20 de 
113% 115% 














































R E P U B L I C A D E C U b T 
cretaría 'le Obras Públicas 
do de ( 'oas tr iKvionr . s Civiles ^ a . ^ 
res.—Habana, Noviembre 15 V % 
—So bar.- ronslar como ací-ara 
anuncio publk-ado, fnnvo<!and ^ 41 
doros para la .snhftstn Re Ve0.!ÍC!i¿ 
el día 15 do Dioiomibre próxiin ^ 
doro, para la " Constnieni6n ^ Vei|i-
ficio para Palacio P ros iden^kr^ 
Ropúblioa," quo los C r u ^ i ^ l j 
OOHOCTENTOS R F . S E \ T a y 
CO PESOS COX XOVRNTA v S1^ 
CTAVOS C$l.S.íi5-92) qiíe t ^ 
• abonar ol lioitador 6 licitad ^ 
qmon se h adjudique la fnihasta0^' 
autores del Proyeeto e1eírid0 Va|',a ^ 
^stos nso (i el doree.ho de tanteo 
dido por el Deeroto núm. 740 ¿yf?' 
•norabie señor Presidente de la Xt , 
Mica de 7 de Aprosto próximo nZ?' 
*s en co-ncepto de indemnizaos ^ 
os srastos en que ban incurrido di T 
autores del Proyecto y no como v i 
del mismo.—Fravcisro 'R^wirez i 
qnitecto Consultor, Ingeniero ' t !' 
P. S. ^ 







Asociación C a i r i a 
De orden del señor Presidente 
eon arreglo á lo que T n̂e-vieneii \ 
estatutos socialos, se cita por este n 
dio para la Junta General extraordiu' 
ria que t endrá efecto el domingo, % 
de los corrientes, en el local sociji 
Paseo de Martí números 67 y 69, ailtoi 
á las 2 p. m., para tratar del particj 
lar siguiente: 
Estudio y aprobación del Proy^ 
de Presupuesto G-enerail de esta ^ 
ciación para el próximo año de 1912 
Lo que se hace público para cono 
cimiento de los señores socios, 
nes. para concurrir al acto y 
parte en las deliberaciones, deberfe 
estar comprendidos en lo que déte? 
mina el inciso sexto del artículo octi 
vo dol Reglamento G-eneral "vigenfe, 
Haibana, Noviembre 19 de 1911. 
Joaquín de O 'Campo, 
Secretario Contador. 







M A C E T A S , C O L U M N A S . A R T I C U L O S Di 
P L A T A ; T O D O P A R A REGALOS 
OBISPO 96 T E L E F O N O 321 








S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se interesan i*or él los s eñores V. V i l l a -
te y Compañía, comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pac ión de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C1RUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 2 
Te l é fono A-390O, 
3X29 N-l 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , hígado 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N, 
M U E R E 
J . R A F E C A S , Obrapla i9, único repre-
eemante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El íx ir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico , reconstiuyente, anti-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y muh»a 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extrefiimiento. 
Depós i tos generales: Sarrá , JobjQSon. H a -
barp Pida:í ca tá logos . 
3376 * N - l 
^ i Q u i t ^ 
- u ^ ^ . ^ y _ 
"ns l « Í 0 7 0 -
T^AiaA<vvf s u s 
N A D I E 
H A S T A Q U E D I O S Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tom( 
haya pasado antes por un REGULADOfl 
Y F I L T R O " P O L A . " 
De venta en Ferreter ías , Quincallerías 
Boticas. 
C 3222 alt. 10-31 
C 3269 alt. 
A L A S DAMAS 
Aunque peque de inmodestia, 
conviene decir la verdad. 
Los sombreros más elegantes para 
estación actual, son sin duda * 
guna los de La Parisién, de Pilar ^ 
varez de Alonso. Y es un error ere* 
que solamente en las principales cali 
de esta ciudad se encuentran s o t u ^ 
ros de la más alta novedad y del n» 
exquisito 'grusto. 
Por la mitad del preoio que pa?aTJ| 
eu Obispo 6 San Rafael, P^den ^ 
quirir las señoras que mê  ^?nren ^ 
su visita los sombreros de última m ^ 
techos con verdadero arte y aca 
confección. 
Se venden artíenlos de todas c ^ 
para confeccionarlos. 7 taníbicp; 
forman por módica cantidad, de} 
los como nuevos. +<, v & 
Compórtela 114, entre Acosta y 
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
3272 alt. 
MODELOS NUEVOS DE SOMBREROS 
Acabamos de recibir nuevos modelos de sombreros e l egant í s imos y \° 
Tenemos á la venta una extensa c o l e c c i ó n de plumas, terciopelos, &Pr 
etc., y toda clase de adornos para sombr eros. 
A u x Galerles Lafayette 
117, O B I S P ^ 117. H A B A N A 
O 3441 
^ • ^ P í d a f t A E N M 0 G Ü ™ A S y B 0 T I C A S \ 
u m u i s e o n C r e o s o t a d a 
% m \ w \\\ w m m n m D E H A B E 
1 
3331 
V I A F R A N C A 
Ya no hay que dar saltos n i hacer 
maromas para i r á la afortunada co-
jectiiría de Pellón. Ya está arreglado 
el pavimento de las calles de San Ig-
nacio y del Teniente Rey, pudiéndose 
llegar icómodamente la expendedn-
tía de Canto y Rodríguez y ú su nueva 
vidriera sin temor á fractura de pier-
na ó ibrazo n i á prinques en la ropa. 
Por eso se están eoncluyendo en ca-
sa de Pellón los 'billetes del sorteo de 
Navidad. 
Por su extremada limpidez, por su 
fijeza en la boca, por su reducido vo-
lumen y por otras notables ventajas, 
han resuelto satisfactoriamente el pro-
D I A R I O DE L A MARINA.- -Bdieión de h. tarde.—iNovieímT>r« 20 de 1911, 
blema de usar dientes postizos, con to-
da comodidad, las afamadas dentadu-
ras de puente; y por esas ventajas, 
deben ser las precfridas, cuando el caso 
se preste para ellas. En el laboratorio 
dental del doctor Taboadela, se cons-
truyen á toda perfección dichas denta-
duras de puentes; también se hacen de 
todos los demás sistemas en uso. Con-
sultas de ocho á cuatro. Neptuno 134. 
TENIÍHTE R E Y 16 
L A A N T I G U A D E P E L L O N 
Billetes para el G R A N S O R T E O D E N A V I D A D se venden en esta popu-
lar y m á s afortunada casa L A A N T I G U A D E P E L L O N , Teniente Rey 16 
alt. 3-9 r W * & * ^ f ' f % 12003 
L I C A D E C U B A 
N A C I O 
S O R T E O NUM. 7 6 D E L DIA 20 D E N O V I E M B R E D E 1911 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
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$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
o , o o o 
5? 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
N ú m . 6 ,219. N ú m . 65221 
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L L E R A N D I 
C A S A DE C A 
Se han puesto á la venta los billetes para el Gran 
Sorteo de Navidad. 
PREMIO MAYOR. . . . 
Llerandi y Vilaret San Rafoel i1'2 
pesos 
Telefono fl. 3706 
S408 « I t S-10 
G R A N S O R T E O AVIDAD 




1 premio de $300.000 1 premio de $20.000 
1 „ „ 100.000 1 „ „ 10.000 
1 » „ 40.000 1 „ „ 5.000 
2 aproximaciones al primer premio á $3.000. 2 al segundo á $2.000. 2 al tercero á $1,000 
Canto y Rodríguez Teniente Rey 16 Telefono A=3148 
12002 3-9 
D I A R I O HE LA MARINA.—Bflo l f i t i ^ 'a tarde.—-o*oviomhrp 20 ríe 1911. 
A B A N E R A S 
T)ans le nwnde. 
Por donde empezar hoy? 
Los asuntos, multiplicándose, hacen 
verdaderamente difícil la elección. 
Solo del sábado, respondiendo á una 
actualidad palpitante, tendría que re-
ferirme al grandioso éxito de las hues-
tes de Virginia Páibregas con el drama 
¡Q i w VacHsf . . . 
Y tendría que hablar, como fmera mi 
mejor gusto, de la conferencia de 
Ugarte en la Universidad Nacional y 
al discurso de Montoro en la Sociedad 
Económica. 
Oraciones las dos brillantísimas. 
Yo me reservo para tratar de Ma-
nuel Ugarte en otra eercana oportuni-
d a d . 
Una figura muy interesante. 
Cuanto á la función del sábado en 
el Nacional puede decirse que ha sido 
el sioccés de la temporada. 
Doble triunfo. 
En la escena y en la sala. 
Veíase allí reunida la mejor concu-
rrencia que ha tenido el Nacional du-
rante estas bellas noches dramáticas 
de la talentosa y muy aplaudida actriz 
mejicana. 
Solo un reparo que hacer. 
De repetirse la obra del sábado, co-
mo es de esperar, deben abreviarse en 
ouianto sea posible los entreactos. 
Es mucho eso de tener el público en 
el teatro hasta las dos de la madru-
gada. 
Que así ocurrió esa noche. 
Esperemos ahora á la función del 
viernes, función de gala por ser á be-
neficio de Virginia, quien ha escogido 
el drama La noche del 'sábado, obra de 
Benavente, nueva en la Habana. 
María Guerrero b.. traia en su re-
pertorio como nna joya. 
(Pero nos dejó sin conocerla. 
Del día de ayer hay. entre una va-
riedad de temas, dos notas salientes. 
Y las dos tristes por igual. 
l íe refiero á los funerales del Padre 
Várela efectuados por la mañana con 
gran solemnidad. 
Por la tarde, el entierro de don Luis 
Guerrero, el hombre bueno, generoso, 
por quien tantas lágrimas se han de-
rramado on hogares que han sentido la 
pérdida de su mejor protector. 
Resultó, como era de esperarse, una 
hermosa é imponente manifestación de 
duelo. 
De los esperta culos de ayer hay nue 
hacer especial mención de la matinée 
de Pubillones. 
El lleno era completo. 
Una alesrre y bulliciosa legión de ni-
ños invadía los palcos del gran circo 
de la calle de Znlueta. 
Lo de todos los años. . . 
La luvia interrumpió el paseo de la 
tarde c hizo suprimir las retretas de la 
no^he. 
Pero los teatros, llenos. 
Una fiesta ayer. 
Y fiesta elegante en que se tradujo 
el bautizo de un angelical niño de los 
jóvenes y distinguidos esposos María 
Ofelia Abren v Agustín F. de Goicoe-
' hea, efectuado con todo lucimiento, 
dentro de su solemnidad debida, en la 
casa del Vedado de la calle 17 entre 
4 y 6. morada de los complacidísimos 
padres. 
Recibió el nombre de Agustín Ro-
que en brazos de sus padrinos, qnp lo 
erau la muy amable y muy distingui-
da dama Marina de Oña de Abren y 
ol simpático joven Eduardo Abren de 
Oña, en representación, por hallarse 
ausente en Europa, de Juan de Goicoe-
cheá Dnrañona, primo del nuevo cris-
tiano. 
La concurrencia era escogidísima. 
Damas tan distinguadas, entre otras, 
como la Condesil de Buena Vista, Eloí-
sa Giquel de Maragliano, María Anto-
nia Mendoza de Arellano, Ilemelina 
López Muñoz de Lliteras, Juanita Kuiz 
de González, Josefina Ibáñez de AjLi-
ria, María Fabián de Weber, Mercedes 
Dnrañona de Goicoechea, Dulce María 
Junco de Ponts, Obdulia Pagés de 
Arellano, Concepción Escardó de Frey-
re, Serafina Cadaval de Alfonso, Eu-
lalia de Oña de Mora, Paulita Goicoe-
chea de Mendoza, Ascensión Valcárcel 
de Bueno, Vivita Rodríguez de Pino y 
la respetable señora María Luisa Cal-
vo viilda de Almagro. 
Y, entre un grupo de señoritas, Mea-
ría Francisca Cámara y su hermanita 
Gracia, Cecilia Mora, Gloria Erd-
mann, Hortensia Maragliano y Margot 
Parra ga. 
Y dos adorables criaturas, Conchita, 
y María Teresa Preyre, á cual más bo-
nita y á cual más graciosa. 
Se hizo música. 
Música selecta y variada que sirvió 
para lucimiento, una vez más, del siem-
pre aplaudido pianista Rogelio Barba. 
Para toda la concurrencia hubo ob-
sequios. 
Tarjetas, flores, eajitas de bombo-
nes. . . 
Y luego, en la despedida de horas 
tan agradables como las allí transcu-
rridas, las felicitaciones á los padres y 
¡OvS votos al nuevo cristiano por su ma-
yor y más completa ventura. 
Los que vuelven, 
A bordo del Corcovado llegaron el Sr. 
E-üncken, presidente del Casino Ale-
mán; y los distinguidos esposos María 
Poey y doctor Hipólito Alvarez Art iz . 
Llegaron en este mismo vapor el se-
'ñor Calixto G a r c í a Becerra, Vieecón-
de Cuba en Hamburgo, y su bcua 
esposa, iu-tf/itiu von Alhefeld, hija del 
Barón Alfredo Von Alhefeld, distin-
guido caballero de la nobleza alemana. 
Durante su permanencia en la Ha-
I baña, que será de varias semanas, esta-
¡ rán hospedados en la casa de Campa-
i na rio 44, residencia de los esposos 
i Abello-García. 
i Y llegó hoy el México. 
Entre su numeroso pasaje cuéntanse 
la Marquesa de la Gratitud con dos de 
sus hijos, Rita María y José María 
Arango, y los distinguidos esposos Te-
resa Melgares y Manuel Peralta con la 
gentil Teresilla, que regresan de Eu-
ropa. 
E l doctor Luis Ortega y su esposa, 
Esperanza Verdes, tan bella y tan in-
teresante. 
E l joven doctor Gustavo González 
Sastre. 
Y los señores Pedro Bolívar, doctor 
Domingo Ramos, el ingeniero Duque 
de Estrada y el cñor Podro Mederos 
con su distinguida esposa. 
M i saludo de bienvenida. 
Una omisión. 
Quiero salvarla, respecto á las Isa-
bel, saludando á la graciosa señorita 




Dos fiestas elegantes. 
Un concierto en casa del doctor 
Adolfo Cabello con el concurso de la 
celobradísima Julita Misa. 
Y una soirée con que se celebran los 
días de dama tan amable y tan distin-
guida como Felicia Mendoza de Arós-
tegui. 
Asistiré. 
e x r i q u f . FONTANTLT.R, 
AB 
g L A B P ^ o p VACA 
. p 
B L A N Q U E A 
| Y CONSERVA EL CUTIS. 
2 í y 
C 3232 alt. 13-1 
L¡ T E R M I N A 
LOS UL RESTOS DE 
VENDERAN ESTA SEMANA 
L E P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pajear para inaugurar la nueva era 
eon las grandes novedades que para la próxim i estación ha 
comprado el gerente D. Kiunón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
A C T U A L I D A D I N T E R E S A N T E E N 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
3340 ^ . i 
LOS SUCESOS 
ROBO D E DINERO 
Diego Serrena Delgado, vecino do 
JesúvS del Mlóníe 175, se presentó ayer 
por la mañana en la 12.;l estación de 
policía, informando que dé su ha bit n-
eión y durante la noehe anterior, le ha-
bían robado varias piezas de ropas y 
una maleta, encontrando esta, en el pa-
tio, abierta sin violencia. 
De dicha maleta le robaron un pa-
quete con 166 pesos moneda america-
na, otro p a q u e t e con diez luises, cua-
tro centenes y una onza española. 
También de los bolsillos de nn saco 
de vestir le llevaron 19 pesos plata es-
pañola, y cuatro fracciones de títulos 
al portador, premiados en oeho pesos. 
•Según el señor Serrano, los 166 pe-
sos eran propiedad de don Ramón Gar-
eía Prieto, vecino de Lamnarilla 3, que 
se los había dado á guardar. 
Se ignora quién sea el autor del 
robo. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de instrucción de la sec-
ción tercera. 
UNA PEDRADA 
POR CINCO CENTAVOS 
En la cuarta estación de policía se 
presentó ayer tarde, después de asisti-
do de imR lesión leve en la región oceí-
pito frontal, el blanco Generoso Rive-
ro, vecino de Oficios 92. manifestando 
•que- encontrándose parado en la esqui-
na de Lnz y Egido. un neiro que esta-
ba detrás de él le introdujo una mano 
en el bolsilo del saco, hurtándole cinco 
eentavos en cobre, y al notarlo y per-
segiiir al ladrón, éste la agredió arro-
jiándole nna piedra, con la que le cau-
só el daño que sufre. 
E l ladrón se fugó. 
DENTRO DE F X TTBO 
ü n vigilante de la policía Nacional 
de la 4.a estación, detuvo dentro de nn 
tubo del alcantarillado, en Tallapie-
dra, al mestizo José Jiménez Févez, ve-
cino del Cerro, donde se había ocultado 
ni ser perseguido por haber robado dos 
nesos plata española al americano 
Jhon Hartuev, v cuyo dinero se le ocu-
p ó al detenido dentro de una de las al-
pargatas. 
El detenido fué remitido al vivac, 
POR PEGARLE A UNA TUJA 
Dice la morena Medarda Rndrísruez, 
vecina de Castillo número 63. que al 
tener un disgusto con su marido Juan 
Mendoza, porque éste se oponía á qne 
ella (Le negara á una hija de ambos, fué 
aeometida de nn ataque nervioso nue 
ella padece, y al caer al suelo se dió 
contra la cama, lesionándose. 
La Rodríguez fué asistida en el cen-
tro de socorro, de lesiones en la re i ión 
frontal y escoriaciones en la región 
eervical izquierda, de pronóstico leve. 
El Mendoza informó á la policía en 
igual sentido que lo había hecho su es-
osa. 
ROBO E N L A V I A PUBLICA 
Ayer noche al transitar la blanca 
R-oetbsia Hernández y Rueda, vecina 
de Rastro número 1 A. por la cfille de 
Santa Marta esquina á Nueva del Pi-
lar, un individuo desconocido le arre-
bató dos fracciones de títulos al porta-
dor, desapareciendo con ellos. 
Estos títulos le fueron entregados á 
la Hernández, por don Manuel Zarza, 
para qne los llevara á nn marchante 
qne reside en la calle le Santa Marta. 
La policía dió cuenta dfl este hecho 
al J m g á d o Correccional de la sección 
tercera. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l menor Miguel Angel Bertemati, 
de 7 años, colegial, vecino de Pr íncipe 
Alfonso 247. fué asistido ayer por la 
mañana por el doctor Sánchez, médico 
de guardia en el centro de socorro del 
tercer distrito, de una herida contusa 
sobre el arco superciliar izquierdo, de 
pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio, en los momen-
tos de estar jugando. 
SUICIDIO FRUSTR ADO 
La mestiza María Núñez Hern&ndez, 
de 27 años, soltera, vecina de San Lá-
zaro 201. trató ay er de suicida rae. in-
giriendo cierta cantidad de yodo, que 
le originó una intoxicación ¿le pronós-
tico grave. 
Dice la Núñez qup t ra tó de suicidar-
se por estar aburrida de la vida. La 
pacienta quedó en su domicilio. 
MENOR LESIONADO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por la mañana, el menor 
de la raza negra José Careases Vi l la-
campa, de 14 años, vecino de Aguila 
325. de una herida contusa en la re-
gión occípito frontal, de carácter 
grave. 
Esta lesión la sufrió al ser arrollado 
por un tranvía en Zulueta y San José. 
E l hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
MORDIDO POR UY 
PERRO RABIOSO 
En el sanatorio " L a Benéfica" pro-
piedad del "Centro Gallego," tuvo in-
greso ayer el blanco Eugenio Mioutiseo 
Ferreiro, vecino del central "Provi-,, 
dencia," con objeto de someterse al 
tratamiento antirrábico, por haber si-
do mordido por m perro al parecer ra-
oioso. 
El hecho ocurrió en el exprésa lo cen-
tral el día 10 del actual, v el perro es 
propiedad de los dueños de la finca, 
E N U N CORTE DE LBSTA 
En el hospital de Emersrencias fué 
asistido ayer de una herida infectada 
en el dorso del pie derreho, de pronós-
tico menas grave, el blanco Francisco 
Canoibo. vecino del Vedado. 
Esta. lesión .se la causó con nn ba-
cila en el corte de leña "Maiaua " 
próximo al pueblo de las Mangas, el 
día 15 del actual. 
E l hecho fué casual. 
I N T O X I C A C I O N 
Concepción Rodríguez, de 19 años, 
domiciliada en Jesús Peregrino 93, 
fué asistida por el doctor Crespo, dé 
una intoxicación menos grave, origina-
da por perman<?anato de potasa. 
La Rodríguez manifestó á la policía 
que cansada, de la vida determinó sui-
cidarse, lomando dieliG tóxico. 
N U E V O T R I U N F O R O J O , — M E D E R O S , 
NO O B S T A N T E E S T A R W I L D , A M A -
R R O B A S T A N T E C O R T O A L T E A M 
D E L O B E R T . — C O N E S T E J U E G O E S -
T A E M P A T A D A L A S E R ! E D E L F I L A -
D E L F I A CON L O S R O J O S . 
VA juega del s á b a d o , desde el p r i m e r mo-
mento se inc l inó á favor de los Rojos, que 
empezaron haciendo dos carreras en el p r i -
mer Inning. 
L a nota p r inc ipa l del desa f ío fué el modo 
de t i r a r á las basas de F i g u r ó l a . T a m b i é n 
se d is t inguieron a l campo: Carlos M o r l n , 
C h a c ó n y Ricardo H e r n á n d e z , que a t r a p ó 
con una mano una fuerte l inea de Wa'.sh 
entre el j a r d í n central y el derecho. 
L,a d e s c r i p c i ó n de los innings en que h i -
c ieron carreras es la s iguiente: 
Primer inning.— 
Ricardo H e r n á n d e z da un h i t de p ie rna 
á la segunda; M o r á n muere en. p r i m e r a 
con asistencia de S t a c ñ , pero Ricardo bo-
ga á segunda; Reglno batea para Dober*, 
que pone en p r á c t i c a un hermoso labora-
tor io , permit iendo anotar á Ricardo H e r -
n á n d e z , y l legar á tercera á Regino ( G a r c í a 
y no L ó p e z ) ; P a d r ó n da un fuerte ro l l e r 
sobre segunda, que Knabe at rapa y pone 
out a l Mulo en pr imera , sin p e r m i t i r ano-
tar á M á m e l o ; Pa rpe t i da Un h i t a l j a r d í n 
izquierdo, bateando á la zurda, y Regino 
anota: V i l l a levanta un foul fly que Cot-
ter atrapa.—Dos carreras. ' 
Cuarto inninq.— 
Parpe t i Pu lp i t a , h i t al j a r d í n derecho; 
V i l l a batea de plancha y coge la p r i m e r a 
por fumble de Luderus , mientras Pa rpe t i 
llega á segunda; F igaro la da sacrlfice; 
F iga ro la enrarece l a a t m ó s f e r a alrededor 
del catcher, pero Cotter mofa el ú l t i m o 
s t r ike , teniendo que t i r a r á p r imera , y en 
este momento corre Parpet i á home, ha -
ciendo Luderus una mala t i rada , que per-
mi t e anotar á P u l p i t a y á V i l l a . Mederos 
toma ponche.—Dos carreras. 
Sexto inning.— 
Catter l lega á p r imera por h i t , pero en 
segunda muere al robar; Stack toma l a 
base por bolas, y K i l l i f e r que le sus t i tu -
ye corriendo, perece al in ten ta r el robo de 
segunda; Knabe. coge t r a n s f é r e n c l a ; L o -
ber da t r ibey y Knabe anota; Magee es 
out entre C h a c ó n y Parpeti,—U.na carrera. 
P a d r ó n llega á p r imera por mofar el 
shor t una t remenda l ínea de aqirtH; Par -
pe t i base nnr bolas; V i l l a da ro l le r ^ p r i -
mera, y Luderus t i r a á Lober t , forzando á 
P a d r ó n en tercera; F iga ro la p ó n c h e t e ; y 
C h a c ó n base por bolas; Mederos out por 
la v í a Lober t -Luderus .—Skunk , 
S é p t i m o Inning.— 
Luderus levanta un flaicito que P u l p i t a 
a t r apa ; C h a c ó n coge un g ran ro l le r de M i t -
chel'l d e t r á s de l a tercera y lo saca en p r i -
mera ; W a l s h le reg i s t ra las canillas á M o -
r á n , l legando á p r i m e r a ; K i l l i f e r dead b a l l ; 
Cot ter levanta un fly que Ricardo mofa por 
l a velocidad con que c o r r í a , l legando W a l s h 
á home; Stack ponchao,—Una carrera. 
E l score del juego es como sigue: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
c a n z ó la bola hizo un tiro muy malo, en-
t r ando en home Cabrera. 
Luderus hizo *0 debut de gran batea-
dor con Méndez , d á n d o l e de cinco veces a l 
bat, tres h i t s : 
Si M é n d e z pl tchea m a ñ a n a , va dispuesto 
á desquitarse; ese d ía puede apostarse ai 
Diamante Negro. 
Rn el juego de ayer se empataron los 
Filadelf lanos con los Azules, teniendo ca-
da uno dos juegos ganados y dos Perdh'(,s' 
el juego de m a ñ a n a s e r á el que d e c i d i r á 
la serie entre los Azules y el team de 
Lober t . 
Hoy, si la l l u v i a lo permite, j u g a r á n Ro-
jos y Filadelflanos, haciendo su debut co-
mo pi tcher, Luque . la gran tercera del V e -
dado Tennis, y apuesto doble contra senci-
llo que amar ra corto á los muchachos de 
Lober t . 
Ell score del juego de ayer es como s i -
gue: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Lober t , 3b, . 
.Magee, 2b. , 
Luderus , I b . 
M i t c h e l l , cf. . 
W a l s h , ss. . 
K i l l i f e r . r f . . 
•Cotter, c. . • 
Schultz, If. . 
Chalmers, p. 
. 5 3 3 1 1 0 
. 4 0 1 0 0 3 
. 5 1 3 9 2 0 
. 4 0 0 1 2 0 
. 4 2 2 1 1 1 
. 4 1 2 3 2 0 
, 4 0 1 9 3 0 
. 4 1 1 3 0 0 
. 4 0 0 0 2 0 
Totales 38 8 13 27 13 
A L M E N D A R E S P A R K 
V, C, H. O, A, 
•R, V a l d é s . If. . 
Cabanas, 2b, , 
Gonzá lez , c, . . 
A lmeida , 3b. . . 
Cast i l lo, I b . , . 
Vio lá , cf. y rf . 
Palomino, r f . y 
Cabrera, es, . . 
Pedroso, p. . . 





1 2 1 1 
0 11 0 0 
0 2 1 
0 0 1 
0 0 6 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 0 0 
1 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 6 0 
Totales 50 1 3 27 15 2 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 411 002—8 
Almendares P a r k . . . . 000000 100—-1 
Sumario: 
T w o base h i t s : R. V a l d é s , Luderus . 
Three base h i t s : Cotter. 
Stolen bases: Almeida , Cabrera 2, W a l s h 
y Lober t . 
Quedados en bases: del Fi ladel f ia 5; del 
Almendares Pa rk 7. 
St ruck outs: por Pedroso, 0; por M é n -
dez, 4; por Chalmers, 6. 
Bases por bolas: por Pedroso, 0; por 
M é n d e z 1; por Chalmers, 4. 
W i l d pi tchers: Chalmers 1. 
U m p i r e : Rigler . 
T i empo : 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
H i t s : á Pedroso 0 en 1 inn ing . 
A Z U L E J O . 
I S M K 
Knabe, 2b 1 1 0 2 2 1 
Lober t , 3b 4 0 2 2 2 1 
Magee, I f 4 0 0 0 0 0 
Luderus , I b 4 0 1 13 1 2 
M i t c h e l l , cf 4 0 1 1 0 0 
W a l s h , ss 3 1 1 1 2 0 
K i l l i f e r , r f 3 0 0 0 0 0 
Cotter, c 3 0 1 5 1 0 
Stack, p 2 0 0 0 4 0 
Totales 28 2 6 24 12 4 
H A B A N A P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
H e r n á n d e z , cf 4 1 1 2 0 1 
M o r á n , 3b 3 0 0 2 5 0 
G-arcía, r f 4 1 1 0 0 0 
P a d r ó n , I f 4 0 1 2 0 0 
Parpe t i , I b 3 1 2 10 0 0 
V i l l a , 2b 2 1 1 1 1 0 
Figaro la , c 3 0 0 3 3 0 
C h a c ó n , ss 2 0 0 6 5 0 
Mederos, p 3 0 0 1 2 0 
Totales 28 4 6 27 16 1 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia . . 
Habana Park 
000 001 100—2 
200 200 OOx-A 
Sumario: 
Three base h i t s : Lober t y V i l l a , 
Stolen bases: C h a c ó n , G a r c í a , 
Sacrlfice h i t s : M o r á n , V i l l a , F igaro la . 
Hombres en bases: del Fi ladel f ia 5; de l 
Habana Park 7. 
Double plays: M o r á n , C h a c ó n y Pa rpe t i ; 
W a l s h , Luderus y Cotter, 
S t ruck outs: por Mederos 3; por Stack 
cua t ro . 
Bases por bolas: por Mederos 4; por 
Stack 2. 
Dead bal ls : por Mederos 2. 
W i l d p i tchers : por Stack 1. 
U m p i r e : Rigler . 
T i empo : 1 hora 40 minutos . 
Scorer: A . Conejo. 
V I C T O R I A E N R E M O J O D E L O S F I L A -
D E L F I A N O S . — E X P L O S I O N A C U A T O -
RIA D E M E N D E Z . — R O G E L I O S A L V O 
A L O S A Z U L E S D E L O S N U E V E C E -
ROS. 
Ayer, á pesar de lo malo del d í a , h a b í a 
una concurrencia bastante numerosa, que 
esperaba ver un nuevo t r i un fo de los A z u -
les; pero la l l u v i a se interpuso y fracasa-
r o n en sus deseos, pues el agua a t ra jo l a 
suerte a l F i l a . 
Y a yo h a b í a anunciado en una de m i s 
anteriores c r ó n i c a s , que el ú n i c o p i tcher 
capaz de dominar á los americanos era 
Méndez , y que aun á é s t e le p e g a r í a n . Co-
mo ven (¡dn que quiera d á r m e l a s de p ro -
feta,) en el juego de ayer r e s u l t ó demos-
trado lo que d i j e ; pero yo no culpo á M é n -
dez, sino al d i rec tor , por dos razones que 
son: ¿ P o r q u é q u i t ó á Pedroso que no 
le h a b í a n hecho nada? ¿ A c a s o cree Ca-
brera que un p i t cher porque sea bueno de-
be p i tchear var ios d e s a f í o s seguidos? Que 
me conteste á esas preguntas ; yo tengo 
de mi parte, apoyando lo dicho, a l m i s m o 
Méndez , que hablando un d í a me d e c í a que 
se c r e í a n que él p o d í a pi tchear todos los 
juegos; pero que él ni q u e r í a ni p o d í a ha -
cerlo. 
L o s nueve ceros a l P a r k Azul los sa lvó 
Rogelio con un batazo de hit á segunda que 
Magee a trapó haciendo » n a gran cogida; 
pero por la pos ic ión forzada en que a l -
N A C I O N A L 
"¿QUO V A D I S ? " 
H u b o gran e s p e c t a c i ó n el s á b a d o para 
el estreno del d rama h i s t ó r i c o de cos tum-
bres romanas, sacado de la noveda de 
Senkiewichz, que tanta boga a l c a n z ó hace 
unos diez a ñ o s en Europa y A m é r i c a . A c u -
dió bastante p ú b l i c o a d e m á s de los abo-
nados, aunque no hubo un lleno como se 
esperaba. C o m e n z ó el p r i m e r acto á las 
nueve dadas, y como la obra tiene ocho 
actos, hubo de t e rmina r á la una y me-
dia. C o n v e n d r í a que en las sucesivas re-
presentaciones de la obra se aprovechase 
m á s el t iempo. 
E n el p r imer acto aparece el p ó r t i c o de 
una casa romana con una v i s ta de Roma 
al fondo y p i n t u r a vistosa, aunque algo 
b u r d a en los detalles. L a escena es una 
c o n v e r s a c i ó n entre Petronlo y V l n i c i o ; des-
p u é s salen Aulo P l a c i ó y P ó m p e n l a con 
L i g i a ( V i r g i n i a F á b r e g a s , ) m u y correc ta-
mente vestida. En general los trajes de 
é p o c a son lujoeos y a r t í s t i c o s en todos los 
personajes. 
E l segundo acto es el de la o r g í a r o m a -
na en la corte de X e r ó n . Bien presentado, 
f i r m a n d o un conjunto de personal y de 
a n i m a c i ó n dignos de aplauso. Los versos 
que rec i tan Petronlo y N e r ó n son bue-
nos. 
E l tercer acto tiene poco de notable, á 
no ser la escena en que Eunlce se mues-
t r a apasionado por Petronlo, Eunlce es 
l a bel la s e ñ o r i t a Ruiz del Cas t i l lo ; estuvo 
Inspi rada y g a n ó j u s t í s i m o s a p l a u s o » ; es 
una ac t r iz de notable m é r i t o , siendo casi 
una n iña . En el cuar to acto hay l a escena 
del ba r r io de los cr is t ianos. L o m á s no-
tab le es el d i á l o g o de V l n i c i o con L i g i a , y 
p r e d i c a c i ó n de San Pedro. F u é una escena 
m u y conmovedora esta ú l t i m o , y Taboada 
en el papel de V l n i c i o al sentirse apasiona-
do por L i g i a , estuvo subl ime en la expre-
sión de su amor arrebatado. 
E l qu in to acto es el del Incendio de 
Roma. Q u e d ó algo deficiente, por fa l t a 
de a n i m a c i ó n en la escena del pán ico . Pa-
r e c í a que todos estaban en «1 secreto de 
que el Incendio era de ment l r l j lHas . E l 
sexto acto es el de la p r i s i ó n y m a r t i r i o 
de los crist ianos, m u y conmovedora. L a s 
exhortaciones de San Pedro y el valor he-
ro ico de los m á r t i r e s hizo u n efecto I m -
ponente que a r rancaba l á g r i m a s . 
E l acto s é p t i m o es el del circo, en que 
se m a r t i r i z a á los cr is t ianos, e n t r e g á n d o -
los á las ñ e r a s . L a lucha greco-roimana 
sostenida por los j ó v e n e s L e ó n y Gonzá lez , 
g u s t ó mucho, y la escena finaa en que U r -
aus salva á L i g i a de la muerte, fué d i g -
no t é r m i n o de t an maravi l loso acto. 
T e r m i n ó la obra con el suceso de la 
muer te de Petronlo. Gerardo N i e v a es-
t u v o bastante feliz en la r e p r e s e n t a c i ó n del 
personaje h i s t ó r i c o , el poeta s a t í r i c o que 
fué á r b i t r o de las elegancias, y para ter -
minar , diremos que V i r g i n i a F á b r e g a s me-
r e c i ó esta vez, como siempre, los ap lau-
sos del púb l i co . Igualmente los merece 
W a l d o F e r n á n d e z en el Qu l lón Qul lónidp.s ; 
Ju l io Taboada, fué el a r t i s t a y d ió g ran 
rel ieve al personaje de V l n i c i o : es todo 
u n actor. 
H o y lunes repi ten la comedia "Hac ia la 
dicha." 
M a ñ a n a martes , rep i ten " ¿ Q u o Vad i s?" 
P A Y R E T 
L A F U N C I O N D E H O Y 
Se ha combinado la función de esta no-
che en Payret con el siguiente programa: 
Pr imera tanda: " E l viaje de la vida." 
Segunda tanda: " E l Santo de la Isldra." 
Se suspende la tercera para dar lugar 
al ensayo de "Los chicos de la escuela," 
zarzuela muy c ó m i c a y linda, cuya "repri-
se" se ce lebrará m a ñ a n a . 
P R U D E N C I A G R I F E L L 
Y a es sabido de todos: E l jueves pró-
ximo celebra su función de honor y bene-
ficio la excelente artista de la compañía . 
Prudencia Gr i fe l l , la qUe h, 
ue las generales s i m p a t í a s r í / ^ a 
61 Mbr b a ñ e r o 
S e r á una noche bri l lante -r 
K l p rograma no puede S Í T " ^ * . 
y en te 
Se porulrft on escena primero 4 
Orn," hcniinsM /..i !/.ii,.la Ôi're 
Luego un m o n ó l o g o . „ n a • ^ 
^a. n n a p o e s í a y una f l a n / - , n Rail 
ir . torpretado por ia í?entil l " ^ -
ciada. ttr"sta 
C a n t a r á el Or feón Gallego 
L a comedia Valiente soco r ra 
c o m p a ñ í a de Payret . • 
Y para fin de fiesta, " L a Cuna >-
sensacional. 
;Torio un programa ameno v *, 
A es tas h o r a s es ya g r a n i T e s S 
de localidades que se ha hecbn ^ 




Esta noche no h a b r á una sola Í^Ü 
vac ía en A l h i s u . Se estrena 1 1,11 
película, t i tu lada " l i a u t e en el8'̂ 1110 
e 
ta a l Presidente de la "Radios16!?!!1* 
fe l i c i t ándo lo por el éx i to y dá "m 
gj-aclas por el homenaje que le 
Pista o r i g i n a l í s i m a pe l ícu la 1 
c in ta exhibida en el Palacio real ^ 
lia en honor del Rey, quien envió ^ 11 
algunas fases de la Divina f o m e d l a ^ 
de las mejores que han salido de iñ^^ 
res c inemaloicrAí leos y do las YJ? ^ 
i osantes Por eso decimos que efr-15 
no h a h r á un solo hueco en Alblsu* 
C A S Í N O . 
H o y lunes se Inaugura la nu 
pora da de ar te c i n e m a t o g r á f i c o 
ti 
que han de estrenarse á diario'genlf1-'5 
les p e l í c u l a s . 
Para esta noche se ha escogido 
lecto programa, en el que flgnran g 
trenos, entre ellos uno del drama "« " 
(Molo," representarlo por el gran a<'t" ^ 
r r á s . 01 1 
L u n e t a y entrada. 10 centavos. 
T e r t u l i a : 5 centavos. 
Auguramos un buen éx i to á la 
rada. 
MARTI 
En el p rograma de la funcló-n de M 
noche figuran tres ohras de gran efecto 
Son estas: "Sangre gallega," en la M 
mera tanda; " E l mis te r io de la aldea," 
la segunda, y " E l tenorio Tejoleta," «, 
tercera. 
E n la pr imera y segunda tandas, se 6^ 
b l r á la colosal pe l í cu l a de la casa Ptfl 
t i t u l ada " A m o r que mata ó la casa de 
le," d iv id ida en seis partes. 
Es ta c inta es una de las Hiejoreg 
ha.sta la fecha ha adquir ido la empra 
Es de mucho m é r i t o y sensacional. 
El m i é r c o l e s , estreno de la zamiela* 
un acto y cuatro cuadros, titulada "Efe 
tos de la s u g e s t i ó n . " 
T U R I N 
T7n éx i to , e n t u s i á s t i c o y unánime, (J 
t u v o el estreno del sensacional drama ene 
acto, de Pedro Mata, "En la boca dê  lot» 
Blanca Servat y L ó p e z Ruiz, que ene» 
naron á los protagonistas, fueron api» 
d i d í s i m o s . 
"En la boca del lobo" ha de representa 
se muchas noches. 
Y seguramente con tanto público con 
anoche, que se agotaron las localidades, 
Hoy. lunes, en p r imera tanda, rraeva: 
p r e s e n t a c i ó n de "En la bix;a del lobo," 
tres preciosas p e l í c u l a s de gran éxtto/, 
A las nueve, la famosa proyección dn» 
matogrAfica "Zigomar ," y estreno del df'l 
closo e n t r e m é s de los Quintero, "El ago 
milagrosa," 
M a ñ a n a , "Celos," de Muñoz Seca. M 
El jueves, "Los dos retratos," de Gala-
rraga. 
Y muy pronto " E l red imido" y "Bl íí' 
nador." 
POLITEAMA HABANERO 
R o o f Carden 
U n Interesante p rograma tiene anundí' 
do el valiente domador Kel le r con sus fa-
mosas fieras 
Y con los trabajos de éfrtas, siempre em» 
clonantes, a l t e r n a r á n sorprendentes pw 
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Todo por una peseta. 
CINEMATOGRAFOS 
S a l ó n Normo 
E n acontecimiento cinematográfico en ^ 
te favorecido sa lón consiste, durante la n» 
che de hoy, en el estreno de la fillSrtf» 
a r t í s t i c a de gran m é r i t o , titulada "PeOT 
que hacen l lorar , " cuyo argumento pu1̂  
verse en los hermosos carnets-programa» 
que reparte l a empresa. 
A d e m á s se e x h i b i r á n , á petición, "La 
del c o r a z ó n , " en dos partes, reestreno, 
" L a p iedra fa t a l . " "Inocencia recompeo8 
da," y otras mut íhaar 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l programa dispuesto para la noch^' 
hoy en el sa lón fresco y ventilado de r 
do y Vi r tudes , resu l ta interesante P<w 
t remo. 
Las p e l í c u l a s que se proyectarán han 
do escogidas con esmero y seleccio 
entre las m á s interesantes y a t w e n 
la hermosa c o l e c c i ó n que posee l'3 
pr<?sa- , „ erando Para muy pronto se anuncian t. 
novedades. 
C l R c o PUBÍLLONES^ 
L a inclemencia del tiempo no res1: ^ 
bl lco á las dos funciones o1!Teclá & y 
En la m a t i n é e no c a b í a un niño m * ^ 
pesar del fuerte aguacero que cay ' -
gota t r a s p a s ó la lona. Por la noca 
bién hubo buena entrada. 
Pubil lones no ha omi t ido sacrmc.o 




á la I n s t a l a c i ó n ha unido una ooiuP1 
0 
i umao pue* 
excelente por eso ni el mal tlemP 
10! de con é.'. 
E n el vapor ^ ,„.• 
L loyds . Fami l i a ecuestre que debu ^ 
ñ a ñ a . Los Lloyds han ^amad^ P 
mente la a t e n c i ó n en ios Estado 
duran te t i verano pasado. se'6'1* 
Esta i . che h a b r á función con 
p r o g r a m í . 
S ¡CUIDADO CON EL TIFUS! j 
$ si quiere evi tar t an t ^ * ^ * $ 
^ m l a , tome P B * ' | 
•
hoy mismo un P I L i « ^ ^ g 
S I O N sistema P A S T B U R . , f 
^ N o necesita m e c á n i c o para ^ i 
larlo, se adapta con faclUdad 
^ llaves. f 
f DEPOSITO: IDO, D, M f ¡ • 




Imoronta V " ¡ " V ivl 
D I A R I O D E L - ^ 
T e n i t n t » Rey ^ 
prad* 
